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 عﻠـﻰ والسـﻼم ةوالصـﻼ .زﻻل كمـاء ٍ عـذبا ً الكـريم الﻘـرآن أنزل والكمال، الجﻼل ذي المتعال، الكبير ĺ الحمد
  واﻵل. بح ْالصﱠ  وعﻠﻰ اﻷمي ِّ النبي محمد سيدنا
  .[9 ]الحجر: َلَحاِفُظوَن﴾ َلﻪ ُ َوإِنﱠا الذِّ ْﻛر َ َنزﱠْلَنا َنْحن ُ ﴿ِإنﱠا الﻘائﻠين: أصدق وﻫو تعالﻰ ﷲ قال ﻓﻘد وبعد...
 الــوحي أمــين طريــق عــن  الكــريم َ هنبيﱠــ أقــرأ ﻓﻘــد شــاء؛ وكيــف شــاء بمــا الكــريم كتابــه تعــالﻰ ﷲ حفــظ قــدو 
  النبـي وكـان ،[6 ]اﻷعﻠـﻰ: َتْنَسـى﴾ َفـَﻼ  ﴿َسـُنْقِرُئك َ :ينسـﻰ ﻓـﻼ يﻘـرأ أن لـه وضـمن ،السـﻼم عﻠيـه جبريـل
 إلـﻰ يسـتمع بـأن سـبحانه العـزة رب ﻓـأمره الﻘـرآن منـه يتفﻠـت أن مـن خشـية الـوحي؛ نـزول عنـد شـفتيه يحـرك
 ِبــﻪ ِ ُتَح ــرِّك ْ ﴿َﻻ  الكريمــات: اﻵيــات مــن ســمعه بمــا عالًم ــا حاﻓظــا ً نفســه وســيجد الســﻼم، عﻠيــه يــلجبر  تــﻼوة
 - 61 ]الﻘيامـة: َبَياَنـُﻪ﴾ َعَلْيَنـا ِإنﱠ  ُثمﱠ  ُقْرآَنُﻪ* َفاتﱠِبع ْ َقرَْأَناه ُ َفِﺈَذا َوُقْرآَنُﻪ* َجْمَعﻪ ُ َعَلْيَنا ِإنﱠ  ِبِﻪ* ِلَتْعَجل َ ِلَساَنك َ
  .[91
 ﻓـي معروﻓـا ً كـان ﻓيمـا وﱠ ن ٌد َُمـو َ ،ه ُجميُعـ مكتـوب ٌ الكريم ُ والﻘرآن ُ اﻷعﻠﻰ الرﻓيق إلﻰ  اﻷكرم النبي تﻘلان وقد
   واحٍد. مكان ٍ ﻓي مجموع غير ولكنه وغيرﻫا. د،و والجﻠ واﻷكتاف، خاف،والﻠ ِّ ب،س ُالع ُ من الزمان؛ ذلك
 ﻓـي مرتبـا ً كـامﻼ ً المصـحف وجمـع عنـه ﷲ رضـي ديق ُالصِّ ـ بكـر ٍ بـوأ ل ُاﻷوﱠ  الراشـد ُ الخﻠيفـة ُ بعـده من جاء ثم
 البكريــة َ الصــحف َ وأحضــر عنــه، ﷲ رضــي عفــان بــن ُ عثمــان ُ الــث ُالثﱠ  د ُاِشــالرﱠ  الخﻠيفــة ُ جــاء ثــم واحــٍد. مكــان ٍ
 ر ََمـأ َو َ م،الكـري الﻘـرآن لﻘـراءة ة َالمعتمـد وحـدﻫا تكـون لكـي اﻷمصـار؛ ﻓـي وﻓرﱠقهـا النسـخ مـن عـددا ً منهـا َوَنَسـخ َ
  غيرﻫا. عﻠﻰ اﻻعتماد بعدم
 وجمـــع النبـــوي، العهـــد ﻓـــي والتـــدوين الكتابـ ــة الـــثﻼث: المراحـــل ﻓـــي تدوينـــه عنـــد الكـــريم ُ الﻘـــرآن ُ حظـــي َ ولﻘـــد
 بـاليﻘين معهـا ُيﻘطـع التـي واﻹثبـات، التثبـت درجـات بأعﻠﻰ العثمانية، المصاحف وانتساخ البكرية، الصحف
  . أنزله ﷲ تعالﻰ عﻠﻰ نبيه محمﱠد ٍ ما عين ُ ﻫو الكريم كتابال من أيدينا بين ما أن الجازم
والثَِّﻘــة  واﻹثبــات التثبــت يحصــل بهــا شــتﱠﻰ؛ مهــايع ُ الثﻼثــة العهــود ﻓــي الكــريم الﻘــرآن تــدوين ﻓــي اتﱡبعــت ولﻘــد
  التامﱠة بوصول الﻘرآن الكريم سالمًا من أيٍّ تحريف أو تبديل.
وزارة اﻷوقاف والشؤون اﻹسﻼمية بالممﻠكة المغربية، بالتعاون مع مجمع الﻘُـرﱠاء واﻹقـراء،  ﻫذا... وقد بادرت
، ﻓاسـتخرت ﷲ تعـالﻰ ﻓـي المشـاركة ﻓـي «الجمـع العثمـاني ومـا إليـﻪ»: إلﻰ عﻘـد مـؤتمر كـريم تحـت عنـوان
سائﻼ ﷲ تعـالﻰ أن ، «ممهايع التثبت واﻹثبات في تدوين القرآن الﻛري»ﻫذا المؤتمر العتيد ببحث عنوانه: 
  تﻘبل من الجميع، إنه ﻫو السميع العﻠيم.ي
  تظهر أﻫمية موضوع ﻫذه الدراسة من خﻼل اﻵتي: 
، ، قديمًا وحديثا ًالشبهات حول كتاب ﷲ تعالﻰالتساؤﻻت و تُثار حوله الكثير من دقيٌق موضوع  أنه .1
  بهات.وﻻ بدﱠ من الردِّ عﻠﻰ تﻠك التساؤﻻت والش
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موضوع تعددت حوله الروايات المنﻘولة ﻓي تراثنا اﻹسﻼمي، ﻓكان ﻻ بدﱠ من دراستها وتحرير  أنه .2
 الﻘول ﻓيها.
ﻓي دين اﻹسﻼم الحنيف؛ من العﻘيدة، والتفسير،  متعددة ٍ تنبني عﻠيه آثاٌر ﻓي جوانب َأنه موضوع  .3
  وأصول الفﻘه، وغير ذلك.
  أﻫمها: ،تحﻘيق عدد من اﻷﻫدافتهدف ﻫذه الدراسة إلﻰ 
التي تهدف  اﻹجابة عن التساؤﻻت التي تثار حول مدى وثاقة الﻘرآن الكريم، والردِّ عﻠﻰ الشبهات .1
 .إلﻰ الطعن ﻓي وثاقته
المنﻘولة ﻓي تراثنا اﻹسﻼمي، المتعﻠﻘة بموضوع كتابة الﻘرآن الكريم، الروايات تحرير الﻘول ﻓي  .2
الﻘرآن الكريم الذي بأيدينا اليوم ﻫو عين ما أنزله ﷲ تعالﻰ عﻠﻰ  ؛ بما يثبت أنﱠ ونسخه ،وجمعه
 . نبيه محمد
تسﻠيط الضوء عﻠﻰ الجوانب الدقيﻘة والحساسة ﻓي تدوين الﻘرآن الكريم وجمعه ونسخه، واستنباط  .3
 الدﻻﻻت منها.
  ﻓي ﻫذه الدراسة عﻠﻰ المناﻫج اﻵتية: د َم ِاعت ُ
؛ مما له ع الروايات المتعﻠِّﻘة بتدوين الﻘرآن الكريم وجمعه ونسخهب؛ وذلك بتتالمنهج اﻻستقرائي .1
  اتصال بموضوع البحث؛ وﻫو: مهايع التثبت واﻹثبات ﻓي تدوين الﻘرآن الكريم.
المتعددة ﻓيها، وبيان ما  قشة تﻠك الروايات، وبيان الجوانب؛ وذلك من خﻼل مناالمنهج الوصفي .2
  عﻠيها. لها وما
  ؛ وذلك بتحﻠيل الروايات والحوادث؛ وصوًﻻ إلﻰ ما ﻓيها من دﻻﻻٍت وٕاشاراٍت.المنهج اﻻستنباطي .3
؛ وذلك بتتبع الحوادث المتعﻠﻘة بتدوين الﻘرآن الكريم وجمعه ونسخه، وكذا ما المنهج التاريخي .4
  ﻓي أثناء البحث. أسماؤﻫميتعﻠق باﻷشخاص الذين تظهر 
ﻓي  هﻓي تدوين الﻘرآن الكريم ﻓي العهد النبوي، وجمعت واﻹثبات بدراسة مهايع التثبﱡ  اسة محدودة ٌﻫذه الدر 
  ﻓي العهد العثماني. هالعهد البكري، ونسخ
  تدون الﻘرآن الكريم ووثاقته عدة دراسات، من أبرزﻫا:ﻓي موضوع  ت ْب َت ِك ُ
 جبلحسن محمد حسن لدكتور لﻸستاذ ا، إلى أمتﻪ  وثاقة نقل النص القرآني من رسول ﷲ .1
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  كثيرة.ٌ ئد، رحمه ﷲ تعالﻰ. وﻫو كتاب حاﻓٌل، وﻓيه ﻓواﻫـ(6341)ت 
، حفظه ﷲ نور الدين عتر، لﻸستاذ الدكتور  توثيق وجمع القرآن الﻛريم في عهد النبي .2
  وائد كثيرٌة.تعالﻰ. وﻫو أيضًا كتاب حاﻓٌل، وﻓيه ﻓ
حفظه ﷲ،  زكريا الخضر ، لﻸستاذ الدكتورالبحث العلمي من خﻼل جمع القرآن وتدوينﻪ منهج .3
استخﻼص المناﻫج العﻠمية المعاصرة من خﻼل تتبع تدوين الﻘرآن وﻫو بحث لطيف؛ يتضمﱠن 
  وجمعه ونسخه.
ب مطبوع ، وأصﻠه رسالة وﻫو كتا، أكرم الدليمي ، لﻠدكتورجمع القرآن دراسة تحليلية لمروياتﻪ .4
جامعية. ويتضمﱠن الكتاب جمع الروايات الحديثية المتعﻠﻘة بجمع الﻘرآن الكريم وبيان درجتها 
  .الصحة، مع تحﻠيل تﻠك الروايات
ﻷبي  )المرشد الوجيز(ـعﻠوم الﻘرآن؛ كﻓي ثنايا كتب  وتوجد الكثير من المباحث المتعﻠﻘة بهذا الموضوع
 (اﻹتقان في علوم القرآن)، و(ﻫـ497لﻠزركشي )ت  ﻫان في علوم القرآن()البر (، وﻫـ566شامة )ت 
ي الحمد، حفظه ﷲ. غانم قدور لﻸستاذ الدكتور  (محاضرات في علوم القرآن)ﻫـ(، و019لﻠسيوطي )ت 
  وغيرﻫا كثير.
لﻘرآن وأما ما امتاز به ﻫذا البحث ﻓهو التركيز عﻠﻰ جانب مخصوٍص؛ وﻫو التثبﱡت واﻹثبات ﻓي تدوين ا
الكريم، مع تعميق النظر والتحﻠيل واﻻستنباط لﻠمسائل المتعﻠﻘة بهذا الجانب. وﷲ الموﻓق والهادي إلﻰ 
  سواء السبيل.
  ؛ وذلك عﻠﻰ النحو اﻵتي:وخاتمة ٍ مباحث َ تسعة ِﻫذا البحث ﻓي مﻘدمة و وقد انتظم 
  المﻘدمة، وﻓيها استعراض أدبيات البحث.
  .ر النبوي بتدوين الﻘرآن الكريمالمبحث اﻷول: اﻷم
   .المبحث الثاني: المراجعة والتدقيق لما ُيَدوﱠ ُن من الﻘرآن الكريم
 .المبحث الثالث: المبادرة واﻹسراع ﻓي تدوين الﻘرآن الكريم ﻓي العهود الثﻼثة
 .المبحث الرابع: وسائل تدوين الﻘرآن الكريم ﻓي العهد النبوي ودورﻫا ﻓي التثبت واﻹثبات
 .المبحث الخامس: آليات الحفظ والتداول واﻻنتﻘال لما ُدوِّ ن ﻓيه الﻘرآن الكريم
  .المتاحة المصادر جميع من الكريم الﻘرآن جمع عﻠﻰ الحرص: السادس المبحث
 المبحث السابع: التخطيط المحكم لتدوين الﻘرآن الكريم ﻓي العهود الثﻼثة.
 .ﻠﻰ تدوين الﻘرآن الكريم ﻓي العهود الثﻼثةالمبحث الثامن: اﻹشراف بأعﻠﻰ المستويات ع
 المبحث التاسع: إسناد مهمة التدوين ﻓي العهود الثﻼثة إلﻰ أصحاب الكفاءات العالية.
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خير الجزاء، المؤتمر العﻠمي الرابع لﻠﻘراءات الﻘرآنية بالممﻠكة المغربية وَﷲ أسأل أن يجزَي الﻘائمين عﻠﻰ 
. إنه وليﱡ ذلك والﻘادر والمشاركين ﻓيهلهذا المؤتمر والﻘائمين عﻠيه  والﻘبول َوأن يكتب جلﱠ جﻼله التوﻓيَق 
  عﻠيه. 
  
  وصﻠﻰ ﷲ عﻠﻰ سيدنا محمٍد وعﻠﻰ آله وصحبه وسﻠم تسﻠيمًا كثيرا ً
  5 
نبيـه  عﻠـﻰﷲ تعـالﻰ  هأنزلـ مـا عـين ﻫـو ناأيـدي بـين الـذي الكـريم الﻘـرآن كون بها يتجﻠﻰ التي اﻷمور أﻫم ِّ من
 وقـد إﻻ مدنيـة، أو كانـت مكيـة الحكـيم، الـذكر آي مـن آيـة مـن ﻓمـا الكـريم؛ الﻘـرآن بتـدوين اﻷمـر ُ  محمـد ٍ
 والﻠخاف، ،والعسب كالرقاع، الزمان؛ ذلك ﻓي والتدوين الكتابة أدوات من تيسر ﻓيما بتدوينها  النبي أمر
  .وغيرﻫا واﻷلواح،
 ناﻓﻠة من وليس واﻻﻫتمام، الِجد ِّ محمل عﻠﻰ محمول اﻷمر أن عﻠﻰ بيِّن دليل بالتدوين النبوي ﻓاﻷمر
  .لبابها لب ِّ من ﻫو بل اﻷعمال؛
 يَيْسَتو ِ ﻻ َ﴿ :َنَزَلت ْ َلمﱠا :َقال َ ،عنهما ﷲ رضي عازب بن الَبَراء ِ َعن ِ صحيحيهما ﻓي الشيخان أخرج
 َوالدﱠَواة ِ ِبالﻠﱠْوح ِ َوْلَيِجئ ْ ،َزْيًدا ِلي اْدع ُ» : النﱠِبيﱡ  َقال َ ،﴾اǗﱠ ِ َسِبيل ِ ِفي َوالُمَجاِﻫُدون َ الُمْؤِمِنين َ ِمن َ الَقاِعُدون َ
  .(1)الحديث َ «....اْكُتب ْ» :َقال َ ثُمﱠ  «َوالدﱠَواة ِ الَكِتف ِ َأو ِ ،َوالَكِتف ِ
  :، من أﻫمِّ ها كثيرة ٌ دﻻﻻت ٌ الحديث ﻫذا من ويؤخذ
 مذﻫب ﻫو كما الوجوب، يفيد واﻷمر أمٌر، «اْكُتب ْ» :قوله وكذا «َزْيًدا ِلي اْدع ُ» : النبي قول .1
 ﻓﻼ واجبا ً كان وٕاذا .واجبا ً أمرا ً وكتابته الكريم الﻘرآن تدوين ﻓيكون .(2)اﻷصوليين من الجماﻫير
  .التواني وأ التﻘصير وأ لﻠتفريط ﻓيه المج
 من العديد  النبي حول كان ﻓﻘد ﻫم؛مسدﱠ  ﻫمغير ُ يسدﱡ  ﻻ نون،معيﱠ  أشخاٌص  لها التدوين مهمة أن .2
 صاحب َ ﻫو كانْذ إ زيدًا؛ له يدعوا بأن أمرﻫم هولكنﱠ  أجمعين، عنهم ﷲ رضي الكرام الصحب
 يننمعيﱠ  أشخاص ٍ تعيين مشروعية عﻠﻰ دليل ٌ ﻫذا وﻓي .الكريم الﻘرآن وينتد ةمﱠ ه َم َ ﻓي اﻻختصاص
 من بذلك يتصل وما وضبطها، رسمها وتدقيق وطباعتها المصاحف لتدوين برةالخ ِ أﻫل من
  .اﻷمور
 الجهد؛ وتوﻓير الوقت، ﻻختصار وتعﻠيم ٌ إرشاد ﻓيه «َوالَكِتف ِ َوالدﱠَواة ِ ِبالﻠﱠْوح ِ َوْلَيِجئ ْ» : النبي قول .3
 وﻓيه ﻹحضارﻫا. أخرى مرة عمﻠه أو بيته إلﻰ يعود أن َلَﻠِزَمه الكتابة، أدوات بدون زيد ٌ َحَضر لو إذ ْ
 بتدوين متعﻠق اﻷمر إذ يتأخر؛ وﻻ يتوانﻰ ﻓﻼ ؛ النبي بها يريده التي بالمهمة لزيد ٍ إعﻼم ٌ أيضا ً
 الكريم. الﻘرآن
 زيٍد، عند محفوظة ً كانت «والكتف والﻠوح، الدواة،» وﻫي الكتابة؛ أدوات أن عﻠﻰ الحديث يدل .4
 ﻓي إحضارﻫا من أيسر َ اﻷمر ُ ﻓيكون ، النبي عند ُتحفظ لم ْ لم َ قيل: ﻓﺈن . النبي عند وليس
 يرتاده بيته أن الشريف، مسجده أكان سواء ٌ ، النبي مجﻠس أن ﻓالجواب: زيد؟ عند من مرة ٍ كل ِّ
                                           
 وأخرجــه (.0994) رقــم الحــديث وســﻠم، عﻠيــه ﷲ صــﻠﻰ النبــي كاتـب بــاب: الﻘــرآن، ﻓضــائل اب:كتـ ﻓــي البخــاري أخرجـه (1)
 (.8981) رقم الحديث المعذورين، عن الجهاد ﻓرض سﻘوط باب باب: اﻹمارة، كتاب: ﻓي مسﻠم
 .31 ص: لﻠشيرازي الفﻘه أصول ﻓي الﻠمع .13 ص: الفﻘه أصول ﻓي التبصرة .78/2 اﻷصول ﻓي الفصول ينظر: (2)
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 تﻠك ﻓتكون المتعﻠمين. وغير والمتعﻠمون وغيرﻫم. والمؤمنون والصغار، الكبار الناس، جميع
 الﻘرآن من يدوﱠ ن ﻓيما الثﻘة إﻓﻘاد من ﻓيه ما ذلك وﻓي العبث، أو فﻠ َلﻠتﱠ  عرضة ً واﻷكتاف ُ اﻷلواح ُ
 أبﻠغمن  وﻫذا ذكر. مما شيء ٍ أيﱡ  إليها يصل َ ﻻ بأن ضمان ٌ يهﻓف زيد ٍ عند إبﻘاؤﻫا وأما الكريم.
 نالمدوﱠ  عﻠﻰ نﻘصان أو زيادة أو تحريف أو تغيير أو تبديل أي ِّ حصول عدم إثبات عﻠﻰ الدﻻﻻت
 كاتب ٍ كلﱡ  بها نيدو ِّ التي واﻷكتاف اﻷلواح تكون أن أيضا ً لذلك الحكم من ولعل الكريم. الﻘرآن من
التثبت  مدى عﻠﻰ آخر دليل ٌ ﻫذا وﻓي غيره. كاتب ٌ ﻓيها يكتب ﻻ به؛ خاصﱠ ة ً حيالو  ُكتﱠاب من
 أدرى كذلك وﻫو كتب، وكيف كتب، بما أدرى كاتب ٍ كلﱠ  ؛ ِإْذ ِإنﱠ الكريم الﻘرآن لتدوين واﻹثبات
 وﻻ عنده، منهم كل ٍّ ألواح تكون أن َجَرم َ ﻓﻼ ﻓيها، ُدوِّ ن َ بما وأدرى كتبها، التي اﻷلواح بترتيب
 ﻓيها. ُمَدوﱠ ن ٌ ﻫو بما الثﻘة درجات أعﻠﻰ عﻠﻰ حفاظا ً ه؛غير ُ ﻓيها يكتب
 ﻻ أن بذلك المﻘصود ﻓيكون ذﻫنيﱞ . عهد وﻫو لﻠعهد، (َوالَكِتف ِ َوالدﱠَواة ِ الﻠﱠْوح ِ) ﻓي «ال» أن الظاﻫر .5
 ﻫذا وﻓي ريم.الك الﻘراء لتدوين المعهوَدْين الكتف َ أو الﻠوح َ بل كتف؛ أيﱠ  أو لوح ٍ أيﱠ  زيد ٌ يحضر
 ه،غير ُ شيء ٌ الكريم الﻘرآن ﻓيها يدون التي اﻷلواح مع ُيكتب ﻻ أن إلﻰ  الكريم النبي من إرشاد ٌ
َﻻ َتْكتُُبوا َعنِّي، َوَمْن َكَتَب َعنِّي َغْيَر اْلُﻘْرآِن : » قوله ﻓي صريحا ً عنه النهي جاء ما وﻫو
  .(1)«َﻓْﻠَيْمُحه ُ
 
                                           
  (. 4003، الحديث رقم )باب التثبت ﻓي الحديث وحكم كتابة العﻠم، كتاب الزﻫد والرقائقأخرجه مسﻠم ﻓي صحيحه:  (1)
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 الناس. بين وبثِّه نشره قبل ُيكتب لما وتدقيق ٍ مراجعة ٍ وجود ُ ويدوﱠ ن ُيكتب أمر ٍ بأي ِّ العناية مظاﻫر أﻫم ِّ من
 واتخذت نظيرﻫما، عزﱠ  وتدقيق ٍ بمراجعة ٍ الكريم الﻘرآن ِ تدوين ُ ي َظ ِح َ وقد بعامﱠة. بالكتابة يتعﻠق ما ﻫذا
  وﻫي: الكريم. الﻘرآن تدوين من مختﻠفة ٍ مراحل ﻓي عدﱠة، أشكاﻻ ً والتدقيق المراجعة
   . النبي على الوحي نزول ُعقيب الفورية المراجعة أوًﻻ:
  يكن ولم نزلت. التي اﻵيات تﻠك يدوِّ ن من الوحي كتﱠاب ِمن ْ يدعو الوحي عﻠيه نزيل إذا  النبي ﻓكان
 قبل وتدقيق ٍ مراجعة ٍ إلﻰ بحاجة ﻫو - يدوﱠ ن لما والحفظ التثبﱡت من ﻓيه ما مع– التدوين ؛ ِإْذ ِإنﱠ بذلك يكتفي
  ويحفظوه. ليتعﻠموه الناس؛ بين ُينشر أن
 َﻓَرْغت ُ َﻓِﺈَذا ....صﻠﻰ ﷲ عﻠيه وسﻠم ﷲ ِ ِلَرُسول ِ ْلَوْحي َا َأْكُتب ُ ُكْنت ُ» َقاَل: عنه ﷲ رضي ثَاِبت ٍ ْبن ِ َزْيد ِ َعن ْ
  .(1)«النﱠاس ِ ِإَلﻰ ِبه ِ َأْخُرج ُ ثُمﱠ  َأَقاَمُه، ط ٌَسﻘ َ ِﻓيه ِ َكان َ َﻓِﺈن ْ ،«اْقَرأْه ُ» َقاَل:
 بتدوين  النبي كتف ِي لم؛ ِإْذ الكريم الﻘرآن تدوين ﻓي الكامل التثبﱡت عﻠﻰ واضحة ً دﻻلة ً يدلﱡ  والحديث
 الكريم الﻘرآن من ُكِتب َ ما يكون كي َكَتَب؛ ما يﻘرأ بأن عنه ﷲ رضي زيدا ً أمر بل ﻓحسب؛ النازل الوحي
 بل عنهم؛ ﷲ رضي الصحابة ِقَبل من تكن لم المراجعة َ تﻠك أن ذلك شكٍّ ؛ أدنﻰ دون بصحته مﻘطوعا ً
   الوحُي. عﻠيه نزل الذي ، النبي من كانت
 لﻘصة داود أبي رواية ﻓي جاء ما الكريم الﻘرآن من يدوﱠ ن لما يةر الفو  المراجعة عﻠﻰ اﻷخرى اﻷدلة ومن
 ،«اْﻛُتب ْ» َفَقاَل: َعْنُه، ُسرِّي َ ُثمﱠ  ".... [:59 ]النساء: اﻵية َ ﴾اْلُمْؤِمِنين َ ِمن َ اْلَقاِعُدون َ َيْسَتِوي َﻻ ﴿ آية نزول
 اْبن ُ َﻓَﻘام َ اْﻵَيِة، آِخر ِ ِإَلﻰ (اǙﱠ ِ َسِبيل ِ ِﻓي َواْلُمَجاِﻫُدون َ اْلُمْؤِمِنين َ ِمن َ اْلَﻘاِعُدون َ َيْسَتِوي َﻻ ) َكِتٍف: ِﻓي َكَتْبت ُﻓ َ
 َيْسَتِطيع ُ َﻻ  ِبَمن ْ َﻓَكْيف َ ،اǙﱠ ِ َرُسول َ َيا َﻓَﻘاَل: اْلُمَجاِﻫِديَن، َﻓِضيَﻠة َ َسِمع َ َلمﱠا أَْعَمﻰ َرُجًﻼ  َوَكان َ َمْكُتوٍم، ُأم ِّ
 َوَوَجْدت ُ َﻓِخِذي َعَﻠﻰ َﻓِخُذه ُ َﻓَوَقَعت ْ السﱠ ِكيَنة ُ  اǙﱠ ِ َرُسول َ َغِشَيت ْ َكَﻼَمه ُ َقَضﻰ َﻓَﻠمﱠا اْلُمْؤِمِنيَن، ِمن َ اْلِجَهاد َ
 ،«َزْيد ُ َيا اْقرَأ ْ» َفَقاَل:  اǙﱠ ِ َرُسول ِ َعن ْ ُسرِّي َ ُثمﱠ  اْﻷُوَلﻰ، اْلَمرﱠة ِ ِﻓي َوَجْدت ُ َكَما الثﱠاِنَيِة، اْلَمرﱠة ِ ِﻓي ِثَﻘِﻠَها ِمن ْ
 َقال َ ُكﻠﱠَها، اْﻵَية َ ﴾الضﱠ َرر ِ ُأوِلي ْير ُﻏ َ﴿ : اǙﱠ ِ َرُسول ُ َﻓَﻘال َ ،﴾اْلُمْؤِمِنين َ ِمن َ اْلَقاِعُدون َ َيْسَتِوي َﻻ ﴿ َﻓَﻘَرْأُت:
   .(2)"َكِتف ٍ ِﻓي َصْدع ٍ ِعْند َ ُمْﻠَحِﻘَها ِإَلﻰ َأْنُظر ُ َلَكَأنِّي ِبَيِده ِ َنْفِسي َوالﱠِذي َﻓَأْلَحْﻘُتَها، َوْحَدَﻫا، اǙﱠ ُ َﻓَأْنَزَلَها َزْيٌد:
 المراجعة ﻓهو ،«َزْيد ُ َيا اْقرَأ ْ» قوله وأما ليدونوه. الوحي تابك عﻠﻰ اﻹمﻼء ﻫو «اﻛتب» لزيد ٍ  ﻓﻘوله
   .(3)الوحي كتاب دوﱠ نه لما الفورية
                                           
 (8884) رقـــــم الحـــــديث ،241/5 الكبيـــــر: وﻓـــــي (.3191) رقـــــم الحـــــديث ،752/2 اﻷوســـــط ﻓـــــي الطبرانـــــي أخرجـــــه (1)
 .251/1 الزوائد مجمع ينظر: ُمَوثﱠُﻘوَن. َوِرَجاُله ُ الهيثميﱡ : قال (.9884و)
 عنـد وأصـﻠه (.7052) رقـم الحـديث العـذر، مـن الﻘعود ﻓي الرخصة ﻓي باب: الجهاد، كتاب سننه: ﻓي داود أبو أخرجه (2)
 تﻘدم. كما البخاري
 .661 ص: الﻘرآني النص نﻘل وثاقة ينظر: (3)
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 ُكِتب َ الذى أن تعني ﻓهي جدĎا؛ عظيمة ٌ دﻻﻻت ٌ لها الوحي من ينزل ما تدوين ِ مع ة ُالفوريﱠ  المراجعة ُ وﻫذه
 ﻓرصة ٍ أيﱠ  تدع ﻻ الفورية ِإنﱠ ؛ ِإْذ تماما ً هب يأوح ما عين ﻫو نزوله رو ﻓ وُروجع ، يالنب يدى بين
 اﻷحرف رخصة وﻓق بﻠهجاتهم عنهم ﷲ رضي الصحابة كتبه ما قبيل نم ﻫو تبك ما يكون أن ﻻﻓتراض
   .(1)بمعناﻫا أخرى ة ٍغيص أو كﻠمة ٍ ةءراق نم السبعة؛
 عﻠيه جبريل هب نزل ما ن ُي ْع َ ﻫو  يبنال يدي بين يالوح من لج ِّس ُ ما بأن واليﻘين ُ الﻘطع ُ ل ُيحص ُ وبهذا
 ما ن ُي ْع َ ﻫو  يالنب ييد بين كتب الذى ﻫذا ثم .ي ٍّبشر  ف ٍرﱡ صت ي ِّبأ سﱠ م َي ُ لم ، يبنال عﻠﻰ السﻼم
 ما أن ويﻼحظ . ولسالر  عن ُتُﻠﻘِّي َ ما نوبي بينه بالمطابﻘة ؛هﻘ ُتوثي يد َز ِ ولكن بكر، يأب عمج ﻓي لج ِّس ُ
 .(2)اﻷمد عﻠيه طال مهما عينه ﻫو ليظل  ثابٌت؛  هيدي بين لج ِّس ُ
  الﻛريم. القرآن من ينزل ما لﻛل الشاملة السنوية معارضةال ثانيًا:
 بمرتبة الكريم الﻘرآن حظي وقد تﻘدم، كما وُرﻫاود أﻫميﱡتها لها الكريم الﻘرآن من ينزل لما الفورية المعارضة
 وذلك العرض؛ من مأخوذة وﻫي )المعارضة(؛ باسم ُيعرف ما وﻫي والتدقيق؛ المراجعة مراتب من أخرى
 ما جميع  النبي ﻓيعرض رمضان، ﻓي عام ٍ كلﱠ   النبيﱠ  ﻰﻘ َﻠ ْي َ كان السﻼم عﻠيه جبريل َ الوحي أمين أن
  .(3)لﻘراءته يستمع وجبريل يﻘرأ،  النبي أن أي رمضان، شهر ﻓي الكريم الﻘرآن من عﻠيه نزل
 ُكلﱠ  الُﻘْرآن َ  النبي ُيَعاِرُض  َكان َ السﻼم عﻠيه ِجْبِريل َ نﱠ أ عنها ﷲ رضي الزﻫراء ِ ﻓاطمة َ عن الشيخان أخرج
    .(4)َمرﱠ َتْين ِ ِﻓيه ِ توﻓِّي َ الذي الَعام ﻓي َعاَرَضه ُ َأنﱠه ُو َ َمرﱠًة، َسَنة ٍ
 كان الكريم الﻘرآن إن حيث ُ من ؛الكريم الﻘرآن من دوِّ ن ما وثاقة عﻠﻰ دﻻﻻت ٌ ﻓيها السنوية المعارضة وﻫذه
 واﻷكتاف واﻷلواح الرقاع ﻓي التدوين حيث ُ ﻓمن أولها، قبل السورة آخر ينزل وقد الحوادث، بحسب يتنزل
 ترتيب أن غير ﻫذه، قبل التي النﻘطة ﻓي تﻘدم كما شكٍّ ؛ أدنﻰ إليه يتطرق ﻻ تدوينا ً مدوﱠن ﻫو وغيرﻫا
   .المحفوظ الﻠوح ﻓي الكريم الﻘرآن ترتيب وﻓق مرتﱠبة تكون كي مراجعة؛ إعادة إلﻰ يحتاج السور ﻓي اﻵيات
 عﻠﻰ الكريم الﻘرآن ﻓيها يعرض  النبيﱡ  كان التي السنوية المراجعة ﻫذه إلﻰ الحاجة دعت ﻫنا ومن
  .السﻼم عﻠيه جبريل
 ما رﻓع ﻷجل كان المراجعة تﻠك من الغرض أن ﻫم؛وغير ُ الحديث رﱠاحش ُ يذكره آخر احتمال ٍ إلﻰ باﻹضاﻓة
 :إحداﻫما ؛حكمتان - المعارضة ﻓي أي– ذلك وﻓي" :حجر ابن قال تﻼوُته، وُنِسَخت ْ الكريم الﻘرآن من نزل
                                           
 .761 ص: الﻘرآني النص نﻘل وثاقة ينظر: (1)
 .861 ص: الﻘرآني النص نﻘل وثاقة (2)
 . 13/1 حجر ﻻبن الباري ﻓتح. 2093/21 لﻠطيبي المشكاة شرحينظر:  (3)
 مسـﻠم وأخرجـه (.4263) رقـم الحـديث اﻹسـﻼم، ﻓـي النبـوة عﻼمـات باب: المناقب، كتاب صحيحه: ﻓي البخاري أخرجه (4)
 والسـﻼم، الصـﻼة عﻠيهـا النبـي بنـت ﻓاطمـة ﻓضـائل بـاب: عـنهم، تعـالﻰ ﷲ رضي الصحابة ﻓضائل كتاب صحيحه: ﻓي
  (.0542) رقم الحديث
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  .(1)"نسخ ما ع ُﻓ ْور َ ،منه نسخي ُ لم ما ة ُي َﻘ ِب ْت َ واﻷخرى ،هد ُتعاﻫ ُ
 عﻠيه ينزل بما   النبيﱠ  يعارض كان السﻼم عﻠيه جبريل أنﱠ  لشعبي ِّا عن (ﻓضائﻠه) ﻓي عبيد أبو وأخرج
 ما يه ِس ِن ْوي ُ ،يشاء ما ت ُب ِث ْوي ُ ،يشاء ما م ُك ِح ْﻓي ُ :تفسيره ﻓي الثعﻠبيﱡ  زادو  .(2)رمضان شهر ﻓي السنة سائر ﻓي
  .(3)يشاء
 إﻻ الحياة ﻫذه ﻓارق ما  النبي بأن التامﱡ  ع ُطالﻘ السنوية والمراجعة الفورية المراجعة وجود من ويتحصل
 أو نﻘصان أو زيادة من خﻠٍل؛ أي ِّ حصول بعدم د ُوالتأكﱡ  ﻘين ُيال وحصل كامًﻼ، دوِّ ن قد الكريم والﻘرآن
  .تعالﻰ ﷲ عند من المنزﱠل الوحي ﻓي تبديل أو تحريف
  
  .لجمع البﻛري ِّا في والتدقيق المراجعة: ثالثا ً
 من بمراجعات ٍ حظي ﻓﻘد السنوية، وبالمراجعة الفورية، بالمراجعة حظي الكريم الﻘرآن من ُدوِّ ن ما أن وكما
  . الجمع البكري ِّ إبﱠان أخرى أنواع ٍ
 ب ِس ُوالع ُ ف ِح ُﻓتتبعت الﻘرآن أنسخه من الصﱡ : قال رضي ﷲ عنهما حدﱠث به زيٌد  ذلك ﻓيمما جاء و 
َلَقْد َجاَءُﻛْم َرُسوٌل ِمْن ﴿يﻘرؤﻫا:   حتﻰ ﻓﻘدت آية كنت أسمع رسول ﷲ .وصدور الرجال، والﻠخاف
  .(4)ابت ﻓأثبتها ﻓي سورتهاﻓالتمستها ﻓوجدتها مع خزيمة بن ث ،[821]التوبة:  ﴾َأْنُفِسُﻛم ْ
ﻓي الجمع البكريِّ ﻫو أبيﱡ بن  ﻷمراسﻘوط اﻵيتين المذكورتين أول  ظ َح َوقد جاء ﻓي رواية أخرى أن الذي ل َ
َلﻰ َكاَن ِرَجاٌل َيْكتُُبوَن َوُيْمِﻠي َعَﻠْيِهْم ُأَبيﱡ ْبُن َكْعٍب، َﻓَﻠمﱠا اْنَتَهْوا إ ِ؛ ﻓﻘد قال أبو العالية: رضي ﷲ عنه كعب
[ َﻓَظنﱡوا 721]التوبة:  ﴾ُثمﱠ اْنَصَرُفوا َصْرَف اǗﱠُ ُقُلوَبُهْم ِبَأنﱠُهْم َقْوٌم َﻻ َيْفَقُهون َ﴿َﻫِذِه اْﻵَيِة ِمْن ُسوَرِة َبَراَءَة: 
َلَقْد َجاَءُﻛْم َرُسوٌل ﴿َأْقَرَأِني َبْعَدُﻫنﱠ آَيَتْيِن: : َقد ْ  َﻓَﻘاَل ُأَبيﱞ : ِإنﱠ َرُسوَل اǙﱠ ِ ،َأنﱠ َﻫَذا آِخُر َما ُأْنِزَل ِمَن اْلُﻘْرآن ِ
 َحْسِبَي اǗﱠُ َﻻ ِإَلَﻪ ِمْن َأْنُفِسُﻛْم َعِزيٌز َعَلْيِﻪ َما َعِنتﱡْم َحِريٌص َعَلْيُﻛْم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم، َفِﺈْن َتَولﱠْوا َفُقل ْ
  . (5)﴾َتَوﻛﱠْلُت َوُﻫَو َربﱡ اْلَعْرِش اْلَعِظيم ِِإﻻﱠ ُﻫَو َعَلْيِﻪ 
من زيٍد وأبيٍّ رضي  تذكران أن مرجع استدراك اﻵيتين ﻫو حفظ كل ٍّ السابﻘتين أنﱠهماالروايتين  ﻓييﻼحظ و 
قد  :، وأبيﱞ يﻘول« كنت أسمعها من رسول ﷲ»؛ ﻓزيد يﻘول:  لﻶيتين؛ تﻠﻘيĎا عن رسول ﷲﷲ عنهما 
                                           
 . 5/9 حجر ﻻبن الباري ﻓتح( 1)
 . 863 ص: سﻼم بن لﻠﻘاسم الﻘرآن ﻓضائل( 2)
 . 86/2 الثعﻠبي تفسير( 3)
، الحديث رقم 06/ 2السنن الكبرى (. والبيهﻘيﱡ ﻓي 216، الحديث رقم )105/ 1أخرجه أبو داود الطيالسيﱡ ﻓي مسنده  (4)
  .35المصاحف ص: ﻓي بي داود ابن أو (. 2732)
، الحديث رقم 063/ 3والضياء المﻘدسي ﻓي المختارة (. 62212، الحديث رقم )941/ 53( أخرجه أحمد ﻓي مسنده 5)
   .65المصاحف ص: ﻓي ابن أبي داود و (. 5511)
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  .(1)«تينك اﻵيتين  أقرأني رسول ﷲ»
وسأجعل »: رضي ﷲ عنه قال لزيد ٍ رضي ﷲ عنهأبا بكٍر  ومن جانٍب آخر ﻓﺈن بعض الروايات تذكر أنﱠ 
ا أنزل الﻘرآن بﻠغة ﻓﺈنه ﻓتًﻰ من قريش ﻓصيح، وٕانم معك رجًﻼ؛ أبان بن سعيد بن العاص اﻷموي اﻷكبر؛
  .(2)«ﻓارﻓعاه إليﱠ ؛ ﻷكون معكما ﻓيه قريش، ﻓابتدئه عﻠﻰ بركة ﷲ، ﻓﺈن أشكل عﻠيكما شيء ٌ
ويتحصل من مجموع الروايات أن التثبﱡت مما يدوﱠن من آي الذكر الحكيم كان أمرًا ظاﻫرًا ﻓي الجمع 
  الجميع. رضي ﷲ عنالجمع،  لكبذالبكريِّ ؛ سواٌء من خﻠيفة المسﻠمين، أو من الﻠجنة المكﻠفة 
  .إنجازه وبعد العثماني ِّ النسخ أثناء في والتدقيق المراجعة :رابعا ً
 رضي عثمان ُ َحَرَص  كذلكعﻠﻰ مراجعة ما يدوﱠن من الﻘرآن الكريم ﻓ رضي ﷲ عنهوكما َحَرَص الصِّ دِّ يق 
 ثابت بن زيد ُ كان وقد .المنسوخة صاحفالم ﻓي ندوﱠ ي ما لكل ِّ والتوثيق التوثق عﻠﻰ الحرص أتمﱠ  عنه ﷲ
 ﻓﺈن ؛إنجازه وبعد العمل، أثناء ﻓي المصاحف ُيْكَتب ما يدقﻘون أجمعين عنهم ﷲ رضي معه ومن
   .(3)ومراجعتها عرضها بعد إﻻ اﻷمصار إلﻰ ترسل لم المصاحف
 ِﻓي الصﱡ ُحف َ َنَسْخَنا َلمﱠا :َقال َ عنه ﷲ رضي زيد ٌ قاله ما العمل أثناء ﻓي مراجعتهم من جاء ومما
 َمع َ ِإﻻﱠ  َأَحد ٍ َمع َ َأِجْدَﻫا َلم ْ ،َيْﻘَرُؤَﻫا  اǙﱠ ِ َرُسول َ َأْسَمع ُ َكِثيًرا ُكْنت ُ اَﻷْحَزاِب، ُسوَرة ِ ِمن ْ آَية ً َﻓَﻘْدت ُ الَمَصاِحف ِ
 َما َصَدُقوا ِرَجال ٌ الُمْؤِمِنين َ ِمن َ﴿ :«َرُجَﻠْين ِ َشَهاَدة َ َشَهاَدَته ُ  اǙﱠ ِ َرُسول ُ َجَعل َ الﱠِذي ،اَﻷْنَصاِري ِّ ُخَزْيَمة َ
  .(4)[32 :اﻷحزاب] ﴾َعَلْيﻪ ِ اǗﱠ َ َعاَﻫُدوا
 َيْﻘَرأ ُ  اǙﱠ ِ َرُسول َ ع َُأْسم َ ُكْنت ُ الُمْصَحَف، َنَسْخَنا ِحين َ اَﻷْحَزاب ِ ِمن َ آَية ً َﻓَﻘدتﱡ  :قال أنه أخرى رواية وﻓي
 اǗﱠ َ َعاَﻫُدوا َما َصَدُقوا ِرَجال ٌ الُمْؤِمِنيَن، ِمن َ﴿ :اﻷَْنَصاِري ِّ ثَاِبت ٍ ْبن ِ ُخَزْيَمة َ َمع َ َﻓَوَجْدَناَﻫا ،َﻓاْلَتَمْسَناَﻫا ،ِبَها
  .(5)الُمْصَحف ِ ِﻓي ُسوَرِتَها ِﻓي َﻓَأْلَحْﻘَناَﻫا ،[32 :اﻷحزاب] ﴾َيْنَتِظر ُ َمن ْ َوِمْنُهم ْ َنْحَبﻪ ُ َقَضى َمن ْ َفِمْنُهم ْ َعَلْيِﻪ،
 ِﻓي الصﱡ ُحف َ َنَسْخَنا َلمﱠا" زيد ٍ لﻘول ِ العثمانيِّ ؛ النسخ ِ ﻓي َوَقع َ قد اﻷمر ﻫذا أن نيالروايت ﻫاتين وظاﻫر
 نسخوه ما ﻫو "المصاحف" بﻘوله ﻘصودوالم البكريﱠة، الصحف ﻫو "الصحف" بﻘوله ﻓالمﻘصود ؛"الَمَصاِحف ِ
  .البكريﱠة الصحف من
 َأْنُتم ْ ِﻓيه ِ اْخَتَﻠْفُتم ْ َما معه: ومن لزيد ٍ قال ﷲ رضي عثمان أن أيضا ً العمل أثناء ﻓي المراجعة من جاء ومما
 َﻓَﻘال َ َو)التﱠاُبوِه(، )التﱠاُبوِت( ِﻓي َيْوَمِئذ ٍ اْخَتَﻠُفواﻓ َ ِبِﻠَساِنِهْم... َنَزل َ َﻓِﺈنﱠَما ُقَرْيٍش، ِبِﻠَسان ِ َﻓاْكتُُبوه ُ ثَاِبت ٍ ْبن ُ َوَزْيد ُ
                                           
 .481ينظر: وثاقة نﻘل النص الﻘرآني ص:  (1)
  .02مﻘدمتان ﻓي عﻠوم الﻘرآن ص: (2)
 . 76 :عﻠوم الﻘرآن صمحاضرات ﻓي ( 3)
 ،َتْبـِديًﻼ﴾ َبـدﱠُلوا َوَمـا َيْنَتِظـر ُ َمـن ْ َوِمـْنُهم ْ َنْحَبـﻪ ُ َقَضـى َمـن ْ ﴿َفِمـْنُهم ْ بـاب: التفسـير، كتـاب صـحيحه: ﻓـي البخـاري أخرجـه (4)
  (.4874) رقم الحديث
  (.9404) رقم الحديث أحد، غزوة باب المغازي، كتاب صحيحه: ﻓي البخاري أخرجه (5)
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 َنَزل َ َﻓِﺈنﱠه ُ )التﱠاُبوُت(؛ اْكتُُبوه ُ َﻓَﻘاَل: ُعْثَماَن، ِإَلﻰ اْخِتَﻼُﻓُهم ْ َﻓُرِﻓع َ )التﱠاُبوُة( َزْيٌد: َوَقال َ )التﱠاُبوُت(، الُﻘَرِشيﱡوَن:
   .(1)ُقَرْيش ٍ ِبِﻠَسان ِ
 كنت :قال عنه ﷲ رضي ُعْثَمان َ َمْوَلﻰ اْلَبْرَبِريﱡ  َﻫاِنئ ٌ رواه ما العمل إنجاز بعد المراجعة من جاء ومما
 ﻻ» وﻓيها ،«يتسنﱠ  لم» ﻓيها ،كعب ٍ بن أبي ِّ إلﻰ شاة ٍ ف ِت ِبك َ ﻓأرسﻠني المصاحف، يعرضون م ْﻫ ُو َ عثمان َ عند
 ﴾اǗﱠ ِ ِلَخْلق ِ﴿ وكتب الﻼمين، إحدى ﻓمحا واة ِبالدﱠ  ﻓدعا :قال .«الكاﻓرين ﻓأمهل» وﻓيها ،«لﻠخﻠق تبديل
 ألحق [952 :البﻘرة] ﴾َيَتَسنﱠﻪ ْ َلم ْ﴿ وكتب ،[71 :الطارق] ﴾َفَمهِّل ِ﴿ وكتب ،«ﻓأمهل» ومحا ،[03 :الروم]
  .(2)الهاء ﻓيها
 خ ٍنس د َمجرﱠ  وخ ٌسمن ﻫو العثمانية المصاحف ﻫذه محتوى إن حيث ُ من ؛ناﻓﻠة ٌ المراجعة َ ﻫذه أن بادريت دقو 
 عﻠﻰ ورة ًصمﻘتكون  أن دﱠ ب ﻓﻼ مراجعة ﻫناك نتكا إذا حتﻰ أنه يتبادر أو ،يالبكر  المصحف من ونﻘل ٍ
 ﻓي المصاحف نسخ طبيعة ولكن .كرب يأب حفصم يﻓ بما العثمانية المصاحف يﻓ لنﻘو الم مضاﻫاة
 ،العمل ةأﻫميﱠ  مع يتناسب بما ذلك كلﱡ  ،التنفيذ يﻓ والحرص التﱠحري َ تتطﻠب عنه ﷲ رضي عثمان عهد
 لوجها عﻠﻰ العمل إتمام عﻠﻰ اننلﻼطمئ التنفيذ؛ بعد المراجعة يتطﻠب وﻫذا الكريم، الﻘرآن شأن عﻠو ِّو 
  .(3)بو المطﻠ
 ﻻ يﻘين ٌ لدينا يتحصل المختﻠفة العهود الكريم الﻘرآن لتدوين والتدقيق لﻠمراجعة اﻻستعراض ﻫذا وبعد
 عين ُ وﻫو ، محمد ٍ نبيِّه عﻠﻰ تعالﻰ ﷲ عند من نزل كما هنصﱡ  فظح ُ قد الكريم الﻘرآن أن ﻓي شكﱞ  يخالطه
  .والمنة الحمد وĺ .حرف ٌ ﻓيه ُيَزد ْ وَلم ْ حرٌف، منه يسﻘط لم ، عنه الكرام الصحابة تﻠﻘاه ما
                                           
  (.4013) رقم الحديث التوبة، سورة ومن باب: الﻘرآن، تفسير أبواب سننه: ﻓي الترمذي خرجهأ (1)
 .682 ص: الﻘرآن( )ﻓضائل ﻓي عبيد أبو أخرجه (2)
 .712 ص: الﻘرآني النص نﻘل وثاقة (3)
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 وتتجﻠﻰ الكريم، الﻘرآن تدوين ﻓي واﻹسراع المبادرة الثﻼثة العهود ﻓي الكريم الﻘرآن جمع به َتَميﱠز ما أﻫم من
  :اﻵتي خﻼل من ذلك مظاﻫر
  . النبي عهد في الﻛريم القرآن تدوين في المبادرة :أوﻻ ً
 من ينزل ما تدوين ﻓي واﻹسراع المبادرة إلﻰ تشير شريفة أحاديث عدة الشريفة النبوية السنة ﻓي ورد وقد
 ِمن َ الَقاِعُدون َ َيْسَتِوي ﻻ َ﴿ نزلت عندما  النبي أناﻷول  المبحث ﻓي تﻘدم ما :ومنها الكريم؛ الﻘرآن
 .الكتف أو ،والﻠوح بالدواة معه ويجيء يحضر بأن ثابت بن زيد إلﻰ أرسل النساء سورة من ﴾الُمْؤِمِنين َ
 الﻘاعدون يستوي ﻻ) ﻫكذا نزلت اﻵية ﻫذه أن الكريم الﻘرآن تدوين ﻓي والمسارعة ةر المباد به تتجﻠﻰ ومما
 َوَكان َ َمْكُتوٍم، ُأم ِّ اْبن ُ َﻓَﻘام َ ، النبي عﻠيه أمﻼﻫا كما زيد ٌ ﻓدوﱠ نها ،(ﷲ سبيل ﻓي والمجاﻫدون المؤمنين من
 اْلُمْؤِمِنيَن، ِمن َ اْلِجَهاد َ َيْسَتِطيع ُ َﻻ  ِبَمن ْ َﻓَكْيف َ اǙِﱠ ، َرُسول َ َيا :َﻓَﻘال َ اْلُمَجاِﻫِديَن، َﻓِضيَﻠة َ َسِمع َ َلمﱠا ﻰأَْعم َ َرُجًﻼ 
 :َﻓَﻘَرْأت ُ ،«َزْيد ُ َيا اْقَرأ ْ» :َﻓَﻘال َ  اǙﱠ ِ ول َِرس ُ َعن ْ ُسرِّي َ ثُمﱠ  ،السﱠ ِكيَنة ُ  اǙﱠ ِ َرُسول َ َغِشَيت ْ َكَﻼَمه ُ َقَضﻰ َﻓَﻠمﱠا
 اْﻵَية َ ﴾الضﱠ َرر ِ ُأوِلي َﻏْير ُ﴿ : اǙﱠ ِ َرُسول ُ َﻓَﻘال َ ،[59 :النساء] ﴾اْلُمْؤِمِنين َ ِمن َ اْلَقاِعُدون َ َيْسَتِوي َﻻ ﴿
 ِﻓي َصْدع ٍ ِعْند َ ُمْﻠَحِﻘَها ِإَلﻰ َأْنُظر ُ َلَكَأنِّي ِبَيِده ِ َنْفِسي َوالﱠِذي َﻓَأْلَحْﻘُتَها، َوْحَدَﻫا، اǙﱠ ُ َﻓَأْنَزَلَها :َزْيد ٌ ال َق َ ُكﻠﱠَها،
  .(1)َكِتف ٍ
 واﻫتمام ٌ ة ٌأولويﱠ  له أمرا ً كان بل يتيسﱠ ر؛ ما وﻓق يكن لم التدوين أمر أن الدﻻﻻت من الحديث ﻫذا وﻓي
 َمن ْ أمر بل الوحي؛ كتبة من غير أو زيد ٌ يأتي حتﻰ التدوين أمر يؤجل ﻓﻠم ؛ النبي قبل من انبالغ
  .زيدا ً له ايدعو  أن بحضرته
 َسُنْقِرُئك َ﴿ تعالﻰ: قوله ﻓي وذلك ينساه؛ ﻓﻼ الكريم الﻘرآن يحفظ بأن  لﻠنبي تعالﻰ ﷲ تكفل قد قيل: ﻓﺈن
 تعالﻰ وﷲ ﻓالجواب الكريم؟ الﻘرآن تدوين ﻓي عةر والمسا المبادرة من الحكمة ﻓما ،[6 ]اﻷعﻠﻰ: ﴾َتْنَسى َفَﻼ 
  النبي كان ﻓﺈذا ذلك. ﻓي ويسارعوا الكريم الﻘرآن تدوين إلﻰ يبادروا بأن ﻷمته؛ تعﻠيما ً كان ذلك أنﱠ  أعﻠم:
 ﻓي ذلك كان الكريم الﻘرآن تدوين إلﻰ يبادر نسيان غير من الكريم الﻘرآن حفظ له تعالﻰ ﷲ َضِمن َ الذي
  البرﻫانيِّ . بالدليل وألزم، آكد عدهب من أمته حق ِّ
  البﻛري ِّ الجمع في الﻛريم القرآن تدوين في المبادرة :ثانيا ً
 جمع ﻓي ارعةوالمس المبادرة عنه ﷲ رضي بكر أبي عهد ﻓي الكريم الﻘرآن جمع حادثة من جﻠيĎا يظهر
  اﻵتية: اﻷمور تظهر الرواية تﻠك ﻓي والتأمل وبالنظر واحٍد، مصحف ٍ ﻓي الكريم الﻘرآن
 ﻓﻘد عنه؛ ﷲ رضي الصديق بها اضطﻠع التي المهام أوائل من كانت الكريم لﻠﻘرآن البكري ِّ الجمع بداية أنﱠ 
                                           
 أحمـد وأخرجه .(7052) رقم الحديث العذر، من الﻘعود ﻓي الرخصة ﻓي باب الجهاد، كتاب سننه: ﻓي داود أبو أخرجه (1)
 وٕاسناده صحيح. ﻓيه. تخريجه وُينظر (،46612) رقم الحديث ،815/53 مسنده ﻓي
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 اثنتي سنة العﻠم أﻫل أكثر قول ﻓي كانت وقد المرتدين، حروب ﻓي اليمامة وقعة ُعَﻘْيب َ الجمع ذلك وقع
 وﻓي .(2)جماعة ٍ قول ﻓي عشرة إحدى سنة كانت إنها ﻓﻘيل: ﻓيها؛ خﻼﻓا ً الجوزي ِّ ابن وأورد .(1)لﻠهجرة عشر
 ولوياتاﻷ من كان أنه أي خﻼﻓته، من اﻷولﻰ السنة ﻓي كان الكريم لﻠﻘرآن البكري الجمع ﻓﺈنﱠ  الحالتين كﻠتا
  عنهما. ﷲ رضي الخطاب بن عمر من بﺈشارة الصديق إليها بادر التي
 عنـدما عنهمـا ﷲ رضـي بكـر ﻷبـي الخطـاب بـن عمـر قول ذلك ﻓي اﻻﻫتمام تسترعي التي النصوص ومن
 الَيَماَم ــة ِ َيــْوم َ (3)اْســَتَحرﱠ  قَــد ْ الَﻘْتــل َ ِإنﱠ  اليمامــة: وقعــة ﻓــي الﻘــراء مﻘتــل عﻘــب الﻘــرآن جمــع ﻓكــرة عﻠيــه عــرض
  .(4)َتْجَمُعوه ُ َأن ْ ِإﻻﱠ  الُﻘْرآن ِ ِمن َ َكِثير ٌ َﻓَيْذَﻫب َ الَمَواِطِن، ِﻓي ِبالُﻘرﱠاء ِ الَﻘْتل ُ َيْسَتِحرﱠ  َأن ْ َأْخَشﻰ يَوإِن ِّ ِبالنﱠاِس،
 هادةشــال ﻓـي واعاز نــت امـةميلا يـوم ساالنﱠــ إن ﷲ، رسـول فـةخﻠي يـا قـال: عنـه ﷲ رضـي عمـر أن روايـة ٍ وﻓـي
 لـك أرى يوٕانـ ،ﻠتـهحم ﻫابذبـ وﻫﻼكـه نآالﻘـر  هﻠـكي أن تشـيخ يوٕانـ ،النـار يﻓـ فـراشال تهاﻓـت ﻓيها وتهاﻓتوا
 .(5)واحدة ٍ حيفة ٍص يﻓ كتبهت أن
   منها: مظاﻫر؛ عدة خﻼل من ظهرت البكري ِّ العهد ﻓي الكريم الﻘرآن جمع إلﻰ ﻓالمبادرة
 الكـريم رآنﻠﻘـل جمـعال ﻫذا استغرق قدو  عنه. ﷲ رضي الصديق خﻼﻓة ﻓي واكتمل تمﱠ  اﻷمر ﻫذا أن 
 ﷲ رضــي الصــديق وﻓــاة وقبــل ،اليمامــة معركــة بعــد -تﻘــدﱠم كمــا– ذلـك مﱠ َتــ ﻓﻘــد ؛ســنة ٍ مــن يﻘــرب مــا
 وﻓـاة قبـل تـم الﻘـرآن جمـع أن ﻓـي شـك وﻻ .(6)عشـرة ثـﻼث سـنة اﻵخرة جمادى ﻓي كانت التي عنه،
 حتــﻰ عنــده أودعــت الﻘــرآن ﻓيهــا جمــع التــي الصــحف أن إلــﻰ تشــير الروايــة ِإنﱠ ؛ ِإْذ بمــدة ٍ الصــديق
   .(7)ﷲ توﻓاه
 َيْســَتِحرﱠ  َأن ْ َأْخَشــﻰ َوإِنِّــي» عنــه ﷲ رضــي عمــر قــول أيضــا ً الجمــع ﻫــذا ﻓــي المبــادرة مظــاﻫر ومــن 
 هﻠكي أن تشيخ يوٕان» اﻷخرى: الرواية وﻓي ،«الُﻘْرآن ِ ِمن َ َكِثير ٌ َﻓَيْذَﻫب َ الَمَواِطِن، ِﻓي ِبالُﻘرﱠاء ِ الَﻘْتل ُ
 الﻘـرآن أن عنـه؛ ﷲ رضـي اﻹسـﻼم لعبﻘري ِّ الثاقب النظر ﻫو ﻓهذا «.ﻠتهحم ﻫابذب وﻫﻼكه ن،آالﻘر 
 ﻓـي مجموعـا ً يكـن ولـم مفرقـًا، كـان أنـه غيـر ، ﷲ رسـول وﻓاة قبل بالكامل مدوﱠ ن ٌ الوقت ذلك ﻓي
 ﻓـي نﻘـٌص  عﻠيـه طـرأ ﻫمعـدﱠد َ أنﱠ  خـﻼ متـواﻓرين، اليمامـة وقعـة قبـل الﻘـرآن حفﱠـاظكـان و  واحـٍد. مكان ٍ
 عرضـة ً سـيكون الكـريم الﻘـرآن ﻓـﺈن الـوتيرة وبتﻠـك الحـال، تﻠـك عﻠـﻰ اﻷمـر اسـتمرﱠ  ﻓـﺈن الِوقعـة، تﻠـك
                                           
 .353/6 والنهاية البداية( 1)
 .38/4 واﻷمم المﻠوك تاريخ ﻓي المنتظم( 2)
 .وَكُثر اشتدﱠ  أي: (3)
ﻛم عزيــز عليــﻪ مــا ﴿لقــد جــاءﻛم رســول مــن أنفســ قولــه: بــاب الﻘــرآن، فســيرت كتــاب صــحيحه: ﻓــي البخــاري أخرجــه (4)
   (.9764) رقم الحديث ،عنتم...﴾
 .02 ص: الﻘرآن عﻠوم ﻓي مﻘدمتان (5)
 . 56/3 لﻠذﻫبي اﻹسﻼم تاريخينظر:  (6)
 . 621 ص: لمروياته تحﻠيﻠية دراسة - الﻘرآن جمع. 06 :محاضرات ﻓي عﻠوم الﻘرآن ص( 7)
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 الﻘــرآن لحفــاظ مكــروه حــدث ﻓــﺈن كتابيــًا، الﻘــرآن جمــع إلــﻰ بالمبــادرة الرائــدة الفكــرة ﻓكانــت لﻠخطــر،
  اظ.الحف عدد ﻓي نﻘص ٍ أي ِّ عن تعويٌض  منه المكتوب ﻓي كان الكريم
 اﻹسـﻼم تـاريخ مـن الُمَبكِّـر الوقـت ﻫـذا ﻓـي المصـحف بجمـع عنـه ﷲ رضـي بكـر أبـي عﻠﻰ اﻹشارة 
 ﻓــي حفظــوه الــذين الﻘــرآن حفــاظ ِإنﱠ ؛ ِإْذ نظــره وُبْعــد ِ عنــه ﷲ رضــي حفــص ٍ أبــي َحَصــاَﻓة ِ عﻠــﻰ َيــُدلﱡ 
 ســـبيل ﻓـــي الشـــهادة ُ ُتَغيِّ ـــْبُهم ُ ل ـــم ﻓ ـــﺈن ؛آجـــﻼ ً وٕان ْ عـــاجﻼ ً إن ْ ســـيذﻫبون عنـ ــه وتﻠﻘـــوه  النب ـــي حيـــاة
 اﻷمــر واســتدرك مبكِّ ــر، وق ــت ﻓــي اﻷمــر ﻫــذا إلــﻰ عن ــه ﷲ رضــي عمــر ﻓتنبﱠ ــه المــوُت. ﻓســيغيُِّبُهم ُ
  تعالﻰ. ﷲ من بتوﻓيق كﻠﱡه وذلك وذكائه، بفطنته
  العثماني ِّ الجمع في الﻛريم القرآن تدوين في المبادرة :ثالثا ً
 ﷲ رضي اليمان بن حذيفة أن ﻫو عنه ﷲ رضي عثمان عهد ﻓي المصاحف نسخ سبب أن المعﻠوم من
 حذيفة َ ﻓأﻓزع العراق، أﻫل مع وأذربيجان أرمينية، ﻓتح ﻓي ماالش أﻫل يغازي وكان عثمان عﻠﻰ قدم عنه،
 الكتاب ﻓي يختﻠفوا أن قبل اﻷمة، ﻫذه أدرك المؤمنين، أمير يا لعثمان: حذيفة ﻓﻘال الﻘراءة، ﻓي اختﻼُﻓهم
 ثم المصاحف، ﻓي هاننسخ ْ بالصحف إلينا أرسﻠي أن حفصة إلﻰ عثمان ﻓأرسل والنصارى، اليهود اختﻼف
  .(1)عثمان إلﻰ حفصة بها ﻓأرسﻠت إليك، نردﻫا
 ﷲ رضي عثمان عﻠﻰ قدم حتﻰ َرِكب َ ذلك أﻓزعه حينما عنه ﷲ رضي حذيفة أن الروايات بعض وﻓي
 ﻓي والنصارى اليهود اختﻼف الﻘرآن ﻓي يختﻠفوا أن قبل اﻷمة ﻫذه أدرك المؤمنين أمير يا ﻓﻘال: عنه،
 من َقِدم َ حينما عنه ﷲ رضي حذيفة أن الروايات بعض وﻓي .(2)َشِديًدا َﻓَزًعا عثمان لذلك ﻓفزع الكتب؛
  .(3)عنه ﷲ رضي عثمان أتﻰ حتﻰ بيته يدخل لم أرمينية
  منها: أمور؛ ةعد خﻼل من المبادرة تظهر العهد ﻫذا وﻓي
 الﻘـرآن يتهـدد الـذي الـداﻫم الخطـر إلﻰ -مختصﱠ ة ٍ جهة ٍ أعﻠﻰوﻫو – المؤمنين أمير تنبيه ﻓي المبادرة 
 الفضــل مــن ســبيل ﻓــي لﻠغــزو مــا مــع الغــزاِة، مــع الغــزو َ عنــه ﷲ رضــي حذيفــة يكمــل ﻓﻠــم الكــريم؛
 ﻓــي الجهــاد مــن آخــر نــوع ٍ إلــﻰ هوتنبﱠــ تفطﱠــن قــد النبيـه الفِطــن الصــحابيﱠ  حذيفـة ﻷن وذلــك والمزيﱠـة؛
 ﷲ رضـي عثمـان إلـﻰ يركـب أن إلـﻰ دعـاه مـا وﻫـذا الكـريم. الﻘـرآن حفـظ وﻫـو أﻻ تعـالﻰ؛ ﷲ سبيل
 الداﻫم. الخطر ذلك إلﻰ وينبهه عنه،
 أن يســجِّ ل ﻓالتــاريخ خطرﻫــا؛ ويستشــري َ تســتفحل أن قبــل الداﻫمــة الفتنــة تﻠــك تطويــق إلــﻰ المبــادرة 
 الﻘـرآن عﻠـﻰ الداﻫمـة الفتنـة ُتَطـوﱠ ق لـم وٕان وتمزﱠ قـْت، ﻓتفرقﱠـت ْ ُكتُبهـا، ﻓـي اختﻠفـت ْ قـد قبﻠنـا التي اﻷمم
                                           
  (.7894) رقم الحديث رآن،الﻘ جمع باب الﻘرآن، ﻓضائل كتاب صحيحه: ﻓي البخاري أخرجه (1)
 رقـم الحـديث ،751/4 الشـاميين مسـند ﻓـي والطبرانـي (.7054) رقم الحديث ،463/01 صحيحه ﻓي حبان ابن أخرجه (2)
 .299/3 المدينة تاريخ ﻓي شبة وابن (.4732) رقم الحديث ،16/2 الكبرى السنن ﻓي والبيهﻘي (.1992)
 . 253/1 لﻠمستغفري الﻘرآن ﻓضائل( 3)
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 مـن الـذين تفـرق كمـا كتـابهم ﻓـي ﻓيتفرقـوا قـبﻠهم؛ مـن اﻷمـم أصـاب مـا المسـﻠمين يصـيب ﻓﻘـد الكـريم
  قبﻠهم.
 إلـــﻰ الصـــحف بﺈرسـ ــال ومبادرتهـــا عنهـــا، ﷲ رضـــي حفصـ ــة مـــن الصـــحف بطﻠـــب عثمـــان مب ـــادرة 
  تأخير. أو تسويف أيﱠ  يحتمل ُ وﻻ جدﱞ  ﻓاﻷمر ن؛عثما
 بها اتﱠسم مْيَزة ً كانت التنفيذ ﻓي واﻹسراع اﻷحداث واستباق والمسارعة المبادرة أن سبق ما لجميع والخﻼصة
  الثﻼثة. عهوده ﻓي الكريم الﻘرآن تدوين
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 والرقاع، والﻠِّخاف، الُعُسب،ك ُصﻠبٍة؛ موادﱠ  عﻠﻰ اﻷمر أول ﻓي الكتابة ُ تكون أن الربانية الحكمة اقتضت
   .(1)ذلك وغير ،واﻷقتاب واﻷكتاف،
 ﻻ بأن اضمان ً عﻠيها الكتابة ﻓي ِإنﱠ ؛ ِإْذ بالغة ٌ ربانيﱠة ٌ حكمة ٌ البدائية الوسائل ﻫذه عﻠﻰ الكتابة ﻓي كان ولﻘد
 بعوامل المواد ِّ ﻫذه تأثر ﻷن اﻷرضة؛ أو الرطوبة، أو بالماء، الكريم؛ الﻘرآن هاﻓي ُدوِّ ن التي المواد تﻠفت
 بالمحاﻓظة عالية ً ثﻘة ً عﻠيها الﻘرآن ُكِتب َ التي اﻷدوات َوﻓﱠَرت ْ وقد بالورق، مﻘارنة جدĎا وضئيل ٌ بطيء ٌ ﻠفالتﱠ 
   .(2)المكتوب عﻠﻰ
 ﻷنه أو بﻘائه، لطول الّرق ﻓي الﻘرآن كتابة عﻠﻰ عنهم ﷲ رضي الصحابة رأي أجمعو  الﻘﻠﻘشندي قال
 بين عمﻠه وﻓشا الورق كثر وقد الخﻼﻓة الرشيد ولي أن إلﻰ ذلك عﻠﻰ الناس وبﻘي حينئذ. عندﻫم الموجود
 بخﻼف التزوير، ﻓتﻘبل واﻹعادة المحو تﻘبل ونحوﻫا الجﻠود ﻷن الكاغد؛ ﻓي إﻻ الناس يكتب أﻻ ّ أمر الناس
   .(3)كشطه ظهر ط َش ِك ُ وٕان ،د َس َﻓ َ منه ي َح ِم ُ متﻰ ﻓﺈنه الورق؛
 ممكن قدر أكبر بكتابة تسمح وجيِّدٍة، واسعة ٍ مساحة ٍ ذات ُ ماثﻠها وما والجﻠود الرقاعأنﱠ  ذلك إلﻰ يضاف
  .(4)اﻵيات من
 َقاَلْت: أنها عنها ﷲ رضي عائشة حديث عﻠﻰ الكريم الﻘرآن وثاقة ﻓي الطاعنين بعض اتكأ وقد ... ﻫذا
  اǙﱠ ِ َرُسول ُ َمات َ َﻓَﻠمﱠا َسِريِري، َتْحت َ َصِحيَفة ٍ ِﻓي َكان َ َوَلَﻘد ْ َعْشًرا، اْلَكِبير ِ َوَرَضاَعة ُ الرﱠْجم ِ آَية ُ َنَزَلت ْ َلَﻘد ْ
 ﻓما الصحيفة، ﻓأكل البيت إلﻰ دخل الداجن أن الطعن نوموط .(5)َﻓَأَكَﻠَها َداِجن ٌ َدَخل َ ِبَمْوِتِه، َوَتَشاَغْﻠَنا
  ُأَخَر!! آيات ٍ َأَكل َ قد الداجن يكون ﻻ أن ضمني الذي
 الحديث متن وﻓي به. تفرﱠد بما يحتج وﻻ ،إسحاق بن محمﱠد به تفرد إذ ْ يصح؛ ﻻ الحديث ﻫذا أنﱠ  والجواب
   .(6)ارةك َن َ
  ويردﱡﻫا. الرواية ﻫذه يأبﻰ النبوي ِّ العصر ﻓي الكتابة وسائل ذكر من تﻘدﱠم وما
                                           
 َلَخفَـة؛ جمـع والﻠِّخـاف: العـريض. الطـرف ﻓـي ويكتبـون الخـوص يكشـطون كـانوا النخـل جريـد وﻫـو عسـيب جمـع لعسب:ا (1)
 كاغــد. أو رق أو جﻠــد مــن تكــون وقــد رقعــة، جمــع والرقــاع: الحجــارة. صــفائح الخطــابي: وقــال الــدقاق، الحجــارة وﻫــي
 الخشــب ﻫـو َقَتــب؛ جمـع واﻷقتــاب: عﻠيـه. كتبـوا فجــ إذا كـانوا الشــاة أو لﻠبعيـر الـذي العظــم وﻫـو كتــف جمـع واﻷكتـاف
 . 702/1 الﻘرآن عﻠوم ﻓي اﻹتﻘانينظر:  عﻠيه. ليركب البعير ظهر عﻠﻰ يوضع الذي
 .714 – 614ص: منهج البحث العﻠمي من خﻼل جمع الﻘرآن وتدوينه  (2)
 .515/2 اﻹنشاء صناعة ﻓي اﻷعشﻰ صبح( 3)
 .714ص: ﻘرآن وتدوينه منهج البحث العﻠمي من خﻼل جمع ال (4)
(. وأحمـد ﻓـي المسـند، الحـديث 4491أخرجـه ابـن ماجـه ﻓـي سـننه: َأْبـَواُب النَِّكـاِح، بـاب ﻻ رضـاع بعـد ﻓصـال، الحـديث رقـم )( 5)
 (. 5087، الحديث رقم )21/8(. والطبراني ﻓي اﻷوسط 992، الحديث رقم )752/81(. والبزار ﻓي مسنده 61362رقم )
 أيضًا. بتحﻘيﻘه ،343/34 أحمد ومسند اﻷرناؤوط. بتحﻘيق ،521/3 ماجه ابن سنن :ﻓي تخريجه ينظر (6)
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 واﻷلواح اﻷكتاف حفظ ﻓي المحكمة اﻵليات الكريم الﻘرآن تدوين ﻓي واﻹثبات التثبت عﻠﻰ يدلﱡ  ما أبرز من
 المصـــاحف ثـــم البكريــة، الصــحف ذلــك بعـــد ومـــن النبـــوي، العهـــد ﻓــي ريمالكــ الﻘـــرآن ﻓيـــه ُدوِّ ن َ ممــا وغيرﻫــا
  العثمانية.
 الحفـظ؛ مـن عاليـة بدرجـة حظيت أنها الرابع المبحث ﻓي تﻘدم ﻓﻘد شابهها وما والرقاع واﻷلواح اﻷكتاف أما
 مـن شـكل ٍ أيﱡ  اإليه يصل ﻻ أن ذلك أسباب من ولعل الوحِي؛ ُكتﱠاب ِ عند ُتْحَفظ ُ واﻷلواح اﻷكتاف كانت ﻓﻘد
 النـاس، جميـع يرتـاده عامĎ ـا مكانـا ً  النبـي مسجد كان إذ ْ ؛نﻘصان ٍ أو ،زيادة ٍ أو ،بمحو ٍ التحريف؛ أو التﻠف
 معرضﱠ ـة ً -اﻻﻓتراضـية النظريـة الناحيـة مـن ولـو– الوسـائل تﻠـك ﻓتكون مميزين، غير ُ أطفال ٌ ﻓيهم كان وربما
 الﻘــرآن مــن جديــد ٍ شــيء ٍ تــدوين عنــد ُتْحَضــر َ وأن اب،تﱠــالك ُ عنــد حفــظ َت ُ أن مــةالحك ﻓكانــت ذكــر. ممــا لشــيء ٍ
  الكريم.
 التﻠـف عﻠـﻰ َعِصــيﱠة ً أنفسـها ﻓـي كانـت أنهـا أيضـا ً َتَﻘـدﱠم َ ﻓﻘـد الكـريم الﻘــرآن ﻓيهـا دون التـي الوســائل تﻠـك وأمـا
  الزيادة. أو النﻘص أو التحريف وحدوث
  النبي من حفظوه الذي التأليف عﻠﻰ وتأليفها جميعها من تهاءاﻻن بعد حفظت ﻓﻘد البكرية الصحف وأما
 درجــات أقصــﻰ عﻠــﻰ يــدلﱡ  وٕامــامهم المســﻠمين خﻠيفــة عنــد وحفظهــا .(1)خﻼﻓتــه ة َبﻘيﱠ ــ المســﻠمين، خﻠيفــة عنــد
 اعتنـﻰ بـل د؛لﻸﻓـرا أمُرﻫـا ُيتْـَرك ْ ﻓﻠـم والعنايـة؛ الحفـظ درجـات أقصـﻰ ﻓـي كونهـا ذلـك دﻻﻻت ومـن اﻻﻫتمـام.
  بنفسه. الخﻠيفة بها
 ﷲ رضـي الخطـاب بـن عمـر الثـاني الخﻠيفـة عنـد عنـه ﷲ رضـي الصـديق وﻓـاة بعـد حفظهـا ﻓـي يﻘـال وكـذا
  .خﻼﻓته ة َمدﱠ  عنه
 أجﻠـه من الذي السبب ذكر ﻓي شحيحة ٌ والمصادر عنها. ﷲ رضي المؤمنين أم حفصة تهبن إلﻰ انتﻘﻠت ثم
 ذلـك ﻓـي قيـل وممـا الجميع. عن ﷲ رضي عثمان الثالث الخﻠيفة عند وليس حفصة، عند الصحف ُحِفَظت
 ﻓـــي كﻠـ ــه الﻘـــرآن تحفـــظ كانـــت ﻷنهـــا ؛(2)عنهمـــا ﷲ رضـــي أبيهـــا مـــن ة ٍبوصـ ــيﱠ  عنـــدﻫا ت َْظـــف ِح ُ الصـــحف أن
 خﻠيفـ ــة بالخطـــا بـــن عمـــر وابنـ ــة المـــؤمنين، وأمﱡ  ، ﷲ رســـول زوج ُ وﻫـــي وتكتـ ــب، تﻘ ـــرأ وكانـ ــت صـــدرﻫا،
 يــوص ِ لــم عنـه ﷲ رضــي عمـر ﻷن إليــه؛ ُتَســﻠﱠم حتﱠــﻰ عمــر؛ وﻓــاة حــين خﻠيفــة َيَتَعـيﱠن لــم إنـه ثــم المســﻠمين.
 عنها ﷲ رضﻰ حفصة كانت اﻻعتبارات ﻓﻠهذه أشخاص. بضعة ﻓي شورى جعﻠها وٕانما أحد؛ إلﻰ بالخﻼﻓة
 صـفات ﻫـي اﻷولـﻰ اﻷجوبـة أن خفﻰي وﻻ .(3)وأحكم أصوب عمر ونظر المصحف، بحفظ غيرﻫا من أولﻰ
                                           
 عنــتم...﴾، مــا عﻠيــه عزيــز أنفســكم مــن رســول جــاءكم ﴿لﻘــد قولــه: بــاب الﻘــرآن، فســيرت كتــاب البخــاري: صــحيح ينظــر: (1)
 .55 ص: داود أبي ﻻبن المصاحف. 182 ص: سﻼم بن لﻠﻘاسم الﻘرآن ﻓضائل (.9764) رقم الحديث
 .76/7 العﻠمية ط الغابة أسد. 2181/4 اﻷصحاب معرﻓة ﻓي اﻻستيعاب ينظر: (2)
 .52 ص: الكردي طاﻫر لمحمد الكريم الﻘرآن تاريخ( 3)
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 َيَتَعيﱠن لم َأنﱠه اﻷخير؛ الجواب ﻫو ﻓاﻷوجه الجميع. عن ﷲ رضي حفصة متوﻓرة ﻫي كما عثمان ﻓي تتوﻓر
  أعﻠم. وﷲ عمر. وﻓاة حين خﻠيفة
 ِسِﻠيَأر ْ َأن ْ عنها: ﷲ رضي حفصة إلﻰ أرسل البكريﱠة َ الصحف ينسخ أن عنه ﷲ رضي عثمان أراد وعندما
 َنَسـُخوا ِإَذا َحتـﱠﻰ ُعْثَمـاَن، ِإلَـﻰ َحْفَصـة ُ ِبهَـا َﻓَأْرَسـَﻠت ْ ِإَلْيـِك، َنُردﱡَﻫـا ثُـمﱠ  الَمَصـاِحِف، ِﻓـي َنْنَسـُخَها ِبالصﱡ ـُحف ِ ِإَلْيَنا
 َوَأَمر َ َنَسُخوا، ِممﱠا َحف ٍِبُمص ْ ُأُﻓق ٍ ُكل ِّ ِإَلﻰ َوَأْرَسل َ َحْفَصَة، ِإَلﻰ الصﱡ ُحف َ ُعْثَمان ُ َردﱠ  الَمَصاِحِف، ِﻓي الصﱡ ُحف َ
  .(1)ُيْحَرق َ َأن ْ ُمْصَحف ٍ َأو ْ َصِحيَفة ٍ ُكل ِّ ِﻓي الُﻘْرآن ِ ِمن َ ِسَواه ُ ِبَما
 عنـد الحفـظ ِ تمام محفوظة كانت الصحف أن منها: النسخ؛ تﻠك حفظ عﻠﻰ تدلﱡ  أمور عدة الرواية ﻫذه وﻓي
 مكـروه. أو سـوء ٍ أيﱡ  إليهـا يصـل ولـم بذلك، إليها دعه عندما أبيها نظر ﻓيها ﻓَصحﱠ  عنها، ﷲ رضي حفصة
 المصــاحف، ﻓــي نســخها مــن اﻻنتهــاء بعــد عنــه ﷲ رضــي حفصــة َ إلــﻰ أخــرى مــرة الصــحف إعــادة ومنهــا:
 الـذي عثمان بعهد وﻓاء ً عندﻫا؛ من أخذوﻫا كما إليها عوﻫاجوأر  المحاﻓظة، تمام َمَعه ُ ومن زيد ٌ عﻠيها ﻓحاﻓظ
  الجميع. نع ﷲ رضي لحفصة أعطاه
 ﷲ رضــي عثمـان أن الكـريم الﻘـرآن شـأن ﻓـي التثبﱡـت عﻠـﻰ الروايـة ﻫـذه تضـمنتها التـي الـدﻻﻻت أبـرز ومـن
 المدينـة ﻓـي ذلـك أكـان سـواء منـه، شـيء عﻠـﻰ يبﻘـي أن دون ُيْحـَرَق، َأن ُمصحف ٍ َأو َصحيفة ٍ بكل ِّ أمر عنه
 مسـعود بـن ﷲ عبـد مـن كـان مـا إﻻ أحـد، يـهﻓ يعـارض ولم اﻷمر، ذلك تم ّ وقد اﻷمصار. من غيرﻫا ﻓي أم
 المصـحف ﻫـذا كـني ولـم عنهمـا. ﷲ رضـي الخﻠيفـة أمـر التـزام إلـﻰ عاد ثم اﻷمر، بادئ ﻓي عنه ﷲ رضي
 ،واﻷصـل العمـدة وﻫـ ه ُأنﱠ  طالما بﻘائه من محذور وﻻ ،لذلك داعي ﻻ؛ ِإْذ المصاحف من أحرق ما جمﻠة ﻓي
 توﻓيـت، حتـﻰ عنهـا ﷲ رضـي حفصـة عنـد الصـحف تﻠـك وبﻘيـت اخـتﻼف. كبيـر ُ نسـخ مـا وبـين بينـه وليس
 وحفـظ كتـب قـد ﻓيهـا مـا ﻷن ﻫـذا، ﻓعﻠـت إنمـا تصـّرﻓه: عـن مـداﻓعا وقـال وأحرقهـا، الحكـم بن مروان ﻓأخذﻫا
   .(2)مرتاب ٌ الصحف ﻫذه شأن ﻓي يرتاب أن زمان بالناس طال إن ﻓخشيت اﻹمام، بالمصحف
 ﷲ عنـد مـن المنـزﱠل الكـريم الﻘـرآن عﻠـﻰ المحـاﻓظ ﻓـي اﻷﻫميﱠـة بـالغ ُ عنـه ﷲ ضـير  عثمان به قام الذي وﻫذا
 التــي الفتنــة ﻓــي الســبب ﻫــي كانــت المســﻠمين بعــض بحــوزة كانــت التــي الخاصــة المصــاحف ِإنﱠ ؛ ِإْذ تعــالﻰ
 ﻠمينالمسـ يجمـع أن عنـه ﷲ رضـي عثمـان ﻓـأراد اﻻخـتﻼف، مـن بينها ما بسبب المسﻠمين؛ تدﻫم أن كادت
   مهدﻫا. ﻓي الفتنة د ُئ ِي َو َ النزاع، يرﻓع واحٍد، )رسميٍّ ( مصحف ٍ عﻠﻰ
 مـا الكـريم الﻘـرآن بكونهـا معـه يﻘطـع مـا الثﻘـة من عنه ﷲ رضي عثمان انتسخها التي النسخ لتﻠك توﻓر وقد
 ﻰعﻠـ مشـتمﻠة رقاعـا ً أو كامﻠـة مصـاحف أكانـت سـواء– اﻷخـرى النسـخ وأمـا النسـخ. مـن غيرﻫـا ﻓي يوجد ﻻ
  جوانب: عدة من وذلك الوثاقة؛ بتﻠك ليست هانﻓﺈ -الكريم الﻘرآن من أجزاء
                                           
  (.7894) رقم الحديث الﻘرآن، جمع باب الﻘرآن، ﻓضائل كتاب صحيحه: ﻓي البخاري أخرجه (1)
 . 68 ص: كثير ﻻبن ﻘرآنال ﻓضائل. 301 ص: داود أبي ﻻبن المصاحف ينظر: (2)
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 الثﻘة ؛ ِإذشاسع ٌ بينهما والفرق أﻓراٍد، ﻓنتاج غيرﻫا وأما جماعيٍّ ، عمل ٍ نتاج ُ ﻫي العثمانية النسخ أن 
 .الثاني أضعاف أضعاف باﻷول
 به حظيت بما حظيت وقد البكريﱠة، الصحف وﻫو أصيٍل؛ أصل عن منﻘولة ٌ العثمانية النسخ أن 
 وأما .اﻷخيرة العرضة وﻓق الكريم، الﻘرآن من ﻫو ﻓيها ما كون بصحة معه يﻘطع الذي التدقيق من
 من بكونها يﻘطع ﻻ مما ذلك غير أو صاحبها، حفظ من مدونة ً تكون قد؛ ِإْذ كذلك ﻓﻠيس سواﻫا ما
 الكريم. الﻘرآن
 ﻓﻘد غيرﻫا وأما آيٌة. وﻻ سورٌة، منه تنﻘص ﻻ كامًﻼ، الكريم الﻘرآن عﻠﻰ تشتمل العثمانية النسخ أن 
 كامًﻼ. الكريم الﻘرآن عﻠﻰ تشتمل ﻻ ولكنها سوٍر، عدة أو واحدة، سورة ً يكون
 كتابتها، أثناء ﻓي بالتدقيق حظيت ﻓﻘد غيرﻫا؛ ﻓي مثﻠه يتأتﻰ ﻻ بتدقيق ٍ حظيت العثمانية النسخ أن 
  البحث. من موضعه ﻓي مفصﻼ ً يأتيس كما إنجازﻫا؛ بعد بالتدقيق أيضا ً وحظيت
  
 َسـِمْعت ُ قَـاَل: َغَفﻠَـة َ ْبـن ِ ُسـَوْيد ِ َعـن ْﻓ خيرًا، عﻠيه وأْثَنْوا عنه، ﷲ رضي عثمان ﻓعﻠه ما الكرام ُ الصحب ُ أيﱠد َ وقد
 َﻓَعـل َ َمـا ﻓَـَواǙﱠ ِ اْلَمَصـاِحِف، رﱠاق ََحـ َتُﻘولُـوا َوَﻻ  ِﻓيـِه، َتْغﻠُـوا َوَﻻ  ُعْثَمـاَن؛ ِﻓـي اǙﱠ َ "اتﱠﻘُـوا َيُﻘوُل: عنه ﷲ رضي َعِﻠيĎا
 َيُﻘــوُل: َبْعَضــُكم ْ َأنﱠ  َبَﻠَغِنــي َﻓَﻘــد ْ اْلِﻘــَراَءِة؟ َﻫــِذه ِ ِﻓــي َتُﻘوُلــون َ َمــا َﻓَﻘــاَل: َدَعاَنــا ُمَحمﱠ ــٍد، َأْصــَحاب َ ِمنﱠــا َمــَﻸ ٍ َعــن ْ ِإﻻﱠ 
 ُقْﻠَنـا: اْخِتَﻼﻓًـا"، َأَشـدﱠ  َبْعـَدُكم ْ َلَمـن ْ َكـان َ اْلَيـْوم َ اْخَتَﻠْفُتم ُ ِإن ِ َوإِنﱠُكم ْ ًرا،ُكف ْ َيُكون ُ َيَكاد ُ َوَﻫَذا ِقَراَءِتَك، ِمن ْ َخْير ٌ ِقَراَءِتي
 لَـو ْ َواǙﱠ ِ» َعﻠِـيﱞ : قَـال َ «.اْخـِتَﻼف ٌ َوَﻻ  ُﻓْرقَـة ٌ َتُكـون ُ ﻓَـَﻼ  َواِحـٍد؛ ُمْصـَحف ٍ َعﻠَـﻰ النﱠـاَس  َأْجَمع َ َأن ْ» َقاَل: َتَرى؟ َﻓَما
  .(1)«َﻓَعل َ الﱠِذي ِمْثل َ َعْﻠت َُلف َ ُولِّيت ُ
 َذِلـَك، ﻓَـَأْعَجَبُهم ْ اْلَمَصـاِحف َ ُعْثَمـان ُ َشـﻘﱠق َ ِحـين َ النﱠـاَس  َأْدَرْكـت ُ» قَـاَل: َوقﱠـاص ٍ َأبِـي ْبن ِ َسْعد ْبن ِ ُمْصَعب ِ وَعن ْ
  .(2)«َأَحد ٌ َذِلك َ َيِعب ْ َلم ْ َقاَل: َأو ْ
 الﻘــدر لهــا تــوﻓر آليﱠــات ٍ كانــت والمصــاحف والصــحف الرقــاع حفــظ آليــات أن ســبق مــا بعــد يتحصﱠ ــل والــذي
 محمـد ٍ نبيـه عﻠـﻰ تعـالﻰ ﷲ لـهز أن الـذي الﻘـرآن عين ﻫو ﻓيها دوِّ ن ما بكون معها يﻘطع التي الثﻘة من الواﻓر
  .
                                           
. 482 ص: ســﻼم بــن لﻠﻘاســم الﻘــرآن ﻓضــائل. 4871/4 لﻶجــري الشــريعة. 599/3 شــبة ﻻبــن المدينــة تــاريخينظــر:  (1)
 . 884/2 لﻠباقﻼني لﻠﻘرآن اﻻنتصار. 79 ص: داود أبي ﻻبن المصاحف
  .953/1 أيضا ً ﻓضائﻠه ﻓي والمستغفري  .482 ص: ﻓضائﻠه ﻓي عبيد أبو أخرجه (2)
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 المحفــوظ بــين المطابﻘــة عﻠــﻰ الحــرص مــع المــدون، بصــدق التامﱠ ــة الثِّﻘــة لحصــول ةالكاﻓيــ اﻷدلــة تــوﻓر مــع
 ﻓـي والمحفـوظ الصـدور، ﻓـي المحفـوظ جميـع اسـتوعبت العثمانيـة المصـاحف انتسـخت إذا حتـﻰ والمكتـوب،
  الكريم. الﻘرآن من السطور،
 رضـي أنـس عـن روايـة ﻓـي وجـاء ؛ الرسـول حيـاة ﻓـي الكـرام الصـحابة مـن كبيـر ٌ عـدد ٌ الكـريم َ الﻘرآن َ حفظ
 ْبـن ُ َوَزْيـد ُ َجَبـٍل، ْبـن ُ ُمَعـاذ ُ وﻫـم: ؛ ﷲ رسـول عهد ﻓي الكريم الﻘرآن جمعوا اﻷنصار من أربعة أن عنه ﷲ
 ﻓـي الكـريم الﻘـرآن حفـظ مـن يـعجم ﻫـم ليسـوا اﻷربعـة وﻫـؤﻻء .(1)َكْعـب ٍ ْبـن ُ َوُأَبـيﱡ  اَﻷْنَصـاِريﱡ ، َزْيـد ٍ َوَأُبـو ثَاِبٍت،
 ﷲ رحمـه البـاقﻼني الﻘاضـي عﻠيـه ودلﱠـل َ ﻓصﱠ ـﻠه كمـا ذلـك، أضـعاف ِ أضـعاف َ كـانوا بـل ؛ ﷲ رسـول عهـد
  .(2)اليمامة وقعة ﻓي قتﻠوا الذين الﻘراء كثرة ذلك لصحة يشهد ومما تعالﻰ.
 إن ثـم :(3)تعـالﻰ ﷲ رحمه الجزري ِّ ابن ُ قال الكتابة. من رأكث الحفظ عﻠﻰ وقتئذ ٍ العرب اعتماد جلﱡ  كان وقد
 أشــرف وﻫــذه والكت ــب، المصــاحف حفــظ عﻠــﻰ ﻻ والصــدور، الﻘﻠــوب حفــظ عﻠــﻰ الﻘــرآن نﻘــل ﻓــي اﻻعتمــاد
 ﷲ َ َوإِنﱠ » قــال:  النبــي أن مســﻠم رواه الـذي الصــحيح الحــديث ﻓفــي اﻷمـة، لهــذه تعــالﻰ ﷲ مــن خصيصـة ٍ
 ِﻷَْبَتِﻠَيــك َ َبَعْثتُــك َ ِإنﱠَمــا َوَقــاَل: اْلِكتَــاِب، أَْﻫــل ِ ِمــن ْ َبَﻘاَيــا ِإﻻﱠ  َوَعَجَمهُــْم، َعــَرَبُهم ْ ؛َﻓَمﻘَــَتُهم ْ اْﻷَْرِض، أَْﻫــل ِ ِإلَــﻰ َنظَــر َ
 يحتـاج ﻻ الﻘـرآن أن تعـالﻰ ﻓـأخبر .(4)«ان ََوَيْﻘَظـ َناِئًمـا َتْﻘـَرُؤه ُ اْلَمـاُء، َيْغِسُﻠه ُ َﻻ  ِكَتاًبا َعَﻠْيك َ َوَأْنَزْلت ُ ِبَك، َوَأْبَتِﻠي َ
  حاٍل. كل ﻓي ُيْﻘرأ ُ بل بالماء؛ ُتغسل صحيفة ٍ إلﻰ حفظه ﻓي
 التوثيـق، َمْصـَدَري ِ بـين الجمـع الثﻼثـة العهـود ﻓـي الكـريم الﻘـرآن تدوين ﻓي والتثبت اﻹثبات مهايع أجل ِّ ومن
 أكثـر كـان معـا ً المصـدران ﻓيـه تـوﻓﱠر ومـا ور،السـط ﻓي والكتابة الصدور، ﻓي الحفظ معًا: الفضيﻠتين وحيازة
  ﻓحسب. أحدﻫما له توﻓر مما ثﻘة ً
  الثﻼثة: العهود ﻓي جﻠيĎا واصحا ً معا ً المصدرين اجتماع ظهر وقد
 .[6 ]اﻷعﻠـﻰ: ﴾َتْنَسـى َفـَﻼ  َسُنْقِرُئك َ﴿ ينساه ﻓﻼ الﻘرآن يحفظ أن  لنبيه تعالﻰ ﷲ تكفل النبوي العهد ﻓفي
 ﻫـذا مـن موضـع مـن أكثـر ﻓـي تﻘـدم كمـا الـوحَي، لـه يكتبـون ُكتﱠاًبـا  النبـي اتخـذ ﻓﻘـد ذلـك مـن الرغم وعﻠﻰ
   كامًﻼ. الكريم ُ الﻘرآن ُ ُدوِّ ن َ وقد إﻻ الرﻓيق إلﻰ  النبي ينتﻘل ولم البحث.
 ﻓــي مفرقــا كــان ولكنــه ،بكتابتــه يــأمر كــان  ﻓﺈنــه ؛بمحدثــة ليســت الﻘــرآن "كتابــة المحاســبي: الحــارث قــال
                                           
 .  97 ص: لﻠنسائي الﻘرآن ﻓضائل. 473 ص: سﻼم بن لﻠﻘاسم الﻘرآن ﻓضائلينظر:  (1)
 .83/1 الوجيز المرشد .561/1 لﻠباقﻼني لﻠﻘرآن اﻻنتصار ينظر: (2)
 .6/1 العشر الﻘراءات ﻓي النشر( 3)
 وأﻫـل الجنـة أﻫـل الـدنيا ﻓي بها يعرف التي الصفات باب  وأﻫﻠها، نعيمها وصفة الجنة كتاب صحيحه: ﻓي مسﻠم أخرجه( 4)
  (.5682) رقم الحديث النار،
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 بمنزلــة ذلــك وكــان مجتمعــا مكــاٍن، إلــﻰ مكــان ٍ مــن بنســخها الصــديق أمــر ﻓﺈنمــا والعســب؛ واﻷكتــاف الرقــاع
 يضــيع ﻻ حتـﻰ بخـيٍط؛ ربطهـاو  ،جـامع ٌ ﻓجمعهــا ،منتشـر ٌ الﻘــرآن ﻓيهـا ، ﷲ رسـول بيـت ﻓـي وجـدت أوراق
  .(1)شيٌء" منها
 قـول ُ لهـذا ويشـهد النبـوي. العهـد ﻓـي اجتمعـا كمـا المصـدران اجتمـع ؛ ِإذالبكـري ِّ الجمـع ﻓـي اﻷمر ﻫو وكذلك
 ُسـوَرة ِ ِمـن ْ آَيـة ً َﻓَفﻘَـْدت ُ الَمَصـاِحِف، ِﻓـي الصﱡ ـُحف َ َنَسـْخت ُ» البكـريِّ : الجمـع َعـن ِ عنـه ﷲ رضي ثَاِبت ٍ ْبن ِ زيد ِ
 أن عﻠـﻰ دليـل ٌ الَمَصـاِحِف" ِﻓـي الصﱡ ـُحف َ "َنَسـْخت ُ قوله ﻓفي ؛(2)«ِبَها َيْﻘَرأ ُ  اǙﱠ ِ َرُسول َ ْسَمع ُأ َ ُكْنت ُ اَﻷْحَزاب ِ
 يسـمعونه كـانوا الـذي السور ترتيب وﻓق عﻠﻰ بمرت واحد ٍ مصحف ﻓي لﻠصحف تجميعا ً كان البكريﱠ  الجمع َ
 أنﱠ  عﻠـﻰ دليـل ٌ ِبهَـا" َيْﻘـَرأ ُ  اǙﱠ ِ َرُسـول َ َأْسـَمع ُ ُكْنـت ُ اَﻷْحـَزاب ِ ُسـوَرة ِ ِمـن ْ آَيـة ً "َﻓﻘَـْدت ُ قوله: وﻓي . النبي من
  والمكتوب. المحفوظ بين جمع بل وحدﻫا؛ الصحف عﻠﻰ يعتمد لم البكريﱠ  الجمع َ
 اْقُعَدا» عنهما: ﷲ رضي ثَاِبت ٍ ْبن ِ َوِلَزْيد ِ اْلَخطﱠاب ِ ْبن ِ ِلُعَمر َ عنه ﷲ رضي َبْكر ٍ َأبي قول أيضا ً لذلك ويشهد
 ﻫذا "معنﻰ السخاويﱡ : قال .(3)«َﻓاْكُتَباه ُ اǙﱠ ِ ِكَتاب ِ ِمن ْ َشْيء ٍ َعَﻠﻰ ِبَشاِﻫَدْين ِ َجاَءُكَما َﻓَمن ْ اْلَمْسِجد ِ َباب ِ َعَﻠﻰ
 . ﷲ رسول يدي بين كتب الذي ﷲ كتاب من شيء ﻰعﻠ بشاﻫدين جاءكم من :-أعﻠم وﷲ-  الحديث
 أيضًا: وقال .(5)«والكتابة الحفظ بالشاﻫدين: المراد» حجر: ابن وقال .(4)لﻠﻘرآن" جامًعا زيد كان ﻓﻘد وٕاﻻ ّ
 وقال .(6)لحفظ"ا مجرد من ﻻ  النبي يدي بين كتب ما عين من إﻻ يكتب ﻻ أن غرضهم "وكان
 والتثبﱡت؛ لﻠتأييد «لﻼستظهار» ومعنﻰ .(7)العﻠم" ﻻستحداث ﻻ لﻼستظهار؛ كان لﻠرجال "وتتبعه الزركشيﱡ :
  أعﻠم. تعالﻰ وﷲ بالمكتوب. المحفوظ وتأييد بالمحفوظ، المكتوب لتأييد أي
 عثمــان استحضــر ﻓﻘــد معــًا؛ المصــدرين اجتمــاع بجــﻼء يظهــر؛ ِإْذ العثمــاني ِّ العهــد ﻓــي اﻷمــر كــان وكــذلك
 عـدة ينسخ أن عنه ﷲ رضي ثابت ٍ بن زيد َ وَأَمر َ عنها، ﷲ رضي حفصة َ عند من الصحف عنه ﷲ رضي
 الحفـاظ مـن َمَعـه ُ ومـن زيـد ٌ كـان وقـد المهمـة. تﻠـك ﻓـي يعاونونـه بمعـاونين َوَرَﻓَده ُ البكرية، الصحف من نسخ ٍ
   الكريم. لﻠﻘرآن الجامعين
 والكتابـة. الحفـظ مصـدرْيه: مـن بأخـذه الكـريم؛ الﻘـرآن تـدوين ﻓـي والتثبﱡـت اﻹثبـات الثﻼثة العهود ﻓي ﻓاجتمع
  العالمين. رب ĺ والحمد
                                           
 . 602/1 الﻘرآن عﻠوم ﻓي اﻹتﻘان( 1)
﴿ِمـَن الُمـْؤِمِنيَن ِرَجـاٌل َصـَدُقوا َمـا َعاَﻫـُدوا اǗﱠَ  تعالﻰ: ﷲ قول باب والسير، الجهاد كتاب صحيحه: ﻓي البخاري أخرجه( 2)
  (.7082) رقم الحديث ،ِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدﱠُلوا َتْبِديًﻼ﴾َعَلْيِﻪ، َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُﻪ و َ
 . 41/9 حجر ﻻبن الباري ﻓتحينظر:  انﻘطاعه. مع ثﻘات ورجاله حجر: ابن قال.  15 ص: داود أبي ﻻبن المصاحف( 3)
 . 203/1 اﻹقراء وكمال الﻘراء جمال( 4)
 . 41/9 حجر ﻻبن الباري ﻓتح( 5)
 . 51/9 حجر ﻻبن الباري ﻓتح( 6)
 . 432/1 الﻘرآن عﻠوم ﻓي البرﻫان( 7)
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 ومتﻘنــا ً دقيﻘــا ً التخطـيط يكـون امـ ﻘــدربو  وتخطـيط، إعــداد مـن لـه بـدﱠ  ﻓـﻼ وموﻓﻘـا ً ناجحــا ً أمـر ٍ أيﱡ  يكـون حتـﻰ
  نجاحًا. أكثر اﻷمر يكون
   .التخطيط أدﱠق َ له مخطًطا كان بل ؛ارتجاليا ً أمرا ً ه ُنسخ ُ أو الكريم ِ الﻘرآن ِ تدوين ُ يكن ْ ملو 
  النبوي: العهد في التخطيط ﻫذا أشﻛال أبرز ومن
 أولــﻰ الكــريم والﻘــرآن ،(1)«بالكتــاب العﻠــم دواقّيــ» قولــه: ﻓــي وذلــك الﻘــرآن؛ بكتابــة  ﷲ رســول أمـر 
 ﷲ رضـي اْلُخـْدِريﱡ  َسـِعيد ٍ َأُبـو رواه الـذي المشـهور الحـديث ﻓـي  قـال لﻘـد حتـﻰ غيـره، من بالتﻘييد
 اﻷمـر وﻫـو .(2)«َﻓْﻠَيْمُحـه ُ اْلﻘُـْرآن ِ َغْيـر َ َعّنِـي َكتَـب َ َوَمـن ْ َعنِّي، َتْكتُُبوا َﻻ » َقاَل:  ﷲ ِ َرُسول َ َأنﱠ  عنه
 ﻫـو -نسـيانه وعـدم الﻘرآن بحفظ له تكفل تعالﻰ ﷲ أن مع– حياته ﻓي الكريم الﻘرآن كتابةب  منه
 إلــﻰ اﻷمــة دﻓأرشــ ،اﻷعﻠــﻰ الرﻓيــق إلــﻰ منتﻘــل ٌ أنــه  عﻠــم قــد؛ ِإْذ المســتﻘبﻠي ِّ التخطــيط صــميم مــن
 :تعــالﻰ ﷲ لﻘــول تحﻘيﻘــا ً لــذلك؛ الحاجــة تــأتي حينمــا جمعــه عﻠــيهم ل َه َُيْســ كــي الكــريم؛ الﻘــرآن كتابــة
  .[9 ]الحجر: ﴾َلَحاِفُظون َ َلﻪ ُ َوإِنﱠا الذِّ ْﻛر َ َنزﱠْلَنا َنْحن ُ ِإنﱠا﴿
 ﻷي ِّ غـــاب أو أحـــدﻫم مـــرض إذا حتـــﻰ ؛(3)عشـــرة عـــن عـــددﻫم زاد ،ﻠ ـــوحيل اتﱠاًبـــك ُ  النبـــيﱡ  اتخـــذ 
 واﻷحوال. الظروف كانت مهما اﻵيات تدوين ينﻘطع ﻓﻼ ،حاضرا ً غيُره ُ يكون عارٍض،
 البحث. من موضعه ﻓي تﻘدم كما .تأخير ٍ دون نزولها، ﻓور َ اﻵيات ِ بتدوين الُكتﱠاب ُ يﻘوم 
 ﻓــي خطــﺈ ٍ ﻷدنــﻰ احتمـال أدنــﻰ يوجــد ﻓـﻼ اوبهــذ بنفسـه، الﻘــرآن الكتﱠــاب َ ﻫــؤﻻء عﻠــﻰ  النبــي يمﻠـي 
 ﻓي زيادة كتبوه؛ ما عﻠيه يﻘرؤوا أن الكتاب ﻫؤﻻء من  النبي يطﻠب اﻹمﻼء وبعد المدوﱠ ن. الﻘرآن
 يعارضـه عـام ٍ كـل وﻓـي الفوريـة(، بــ)المراجعة البحـث ﻓـي تسـميته سـبﻘت ما وﻫذا والتثبت. اﻻحتياط
 السنوية(. بـ)المراجعة تسميته سبﻘت ما وﻫو الﻘرآَن،
 
  :البﻛري ِّ جمعال في التخطيط أشﻛال أبرز ومن
 ﻫـذه أجـل مـن عنـه؛ ﷲ رضـي ثابـت ٍ بـن زيـد برئاسة ،واﻻختصاص الخبرة ذوي من )لجنة( تشكيل 
 العظيمة. المهمة
 ُيﻘبـل ﻻ وأن معـه، ومـن ثابـت بن زيد ٍ إلﻰ  ﷲ رسول عن الﻘرآن من شيئا ً َدوﱠن من كل يأتي أن 
 شهيدان. عﻠيه قام إذا إﻻ شيء ٌ أحد ٍ من
                                           
 وكـذا مرﻓوعـًا. عنه ﷲ رضي مالك بن أنس حديث من (655) رقم الحديث ،043/1 المخﻠصيات ﻓي البغداديﱡ  أخرجه (1)
 مرﻓوعــا ً كثيــرٍة، أوجــه ٍ مــن وروي (.593) رقــم الحــديث ،603/1 وﻓضــﻠه العﻠــم بيــان جــامع  ﻓــي البــر عبــد وابــن أخرجــه
 وشواﻫده. طرقه بمجموع صحيح وﻫو وموقوﻓًا.
  (.4003) رقم الحديث العﻠم، كتابة وحكم الحديث ﻓي التثبت باب والرقائق، الزﻫد كتاب صحيحه: ﻓي مسﻠم أخرجه( 2)
 .8سمير الطالبين ص: . 043/5 . البداية والنهاية433/9إمتاع اﻷسماع : ينظر عددﻫم وتفصيﻼت ما يتعﻠق بهم ﻓي (3)
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 ﻓحـــوى عـــن النـــاس لجميـــع اﻹعـــﻼن مـــع المســـجد، وﻫـ ــو الجمـــع؛ بعمﻠيـ ــة ﻻئـــق ٍ مكـــان ٍ تخصـــيص 
 منه. المطﻠوبة اﻷمور من بيِّنة عﻠﻰ الﻘرآن من ُدوِّ ن مما بشيء ٍ يأتي من كلﱡ  يكون كي المشروع؛
 تجـزئ ُ ﻓـﻼ ، النبي يدي بين كتب ما نعي ْ من تكون أن )الﻠجنة( إلﻰ ة ِالُمَﻘدﱠم َ الوثيﻘة ﻓي يشترط 
  .بﺈطﻼق وثيﻘة ٍ أيﱡ 
 والمكتوب. المحفوظ بين تطابق أن )الﻠجنة( وظيفة 
  :العثماني ِّ النسخ في التخطيط أشﻛال أبرز ومن
 الفتنـة لمواجهـة اﻵراء نأحسـ وانتﻘـاء المشـورة، أخـذ أجـل مـن المسـﻠمين؛ عمـوم عﻠـﻰ اﻷمـر عـرُض  
 يكـون كـي آخـر َ جانـب ومـن جانب. من ﻫذا الكريم، الﻘرآن قراءة ﻓي الناساختﻼف  إلﻰ أدﱠت التي
 ِإﻻﱠ  َﻓَعـل َ َمـا "ﻓَـَواǙﱠ ِ عنه: ﷲ رضي عﻠي ٍّ قول من تﻘدم كما الخفاء؛ ﻓي ﻻ الظاﻫر، ﻓي عﻠنيĎا العمل
 ُمَحمﱠٍد". َأْصَحاب َ ِمنﱠا َمَﻸ ٍ َعن ْ
 ﻓي اْلَجْمع َ َتَولﱠﻰ الذي نفُسه الشﱠ ْخُص  ويرأسها البكريِّ ، الجمع ﻓي سبق ما غرار عﻠﻰ )لجنة( تعيين 
 أســمﻰ مـن ﻫـذا وكـلﱡ  المـنهج. وتوحيـد والجهـد، الوقـت تـوﻓير مـن ﻓيهـا مـا ذلـك وﻓـي السـابﻘة. المـرة
 التخطيط. سمات
 ﻓــي ﻓـــ)الﻠجنة( وٕاتﻘــان؛ بســرعة مهمــةال إتمــام أجــل مــن المعــاونين؛ اﻷﻓــراد مــن الكــاﻓي العــدد تــوﻓير 
 العـاص، بـن وسـعيد الزبيـر، بـن ﷲ عبـدو  ،ثابـت بـن زيـد أشـخاص: أربعـة من مشكﻠة كانت أصﻠها
 .(1)رجـﻼ ً عشـر اثنـي ﻓصـاروا آخـرون؛ ثمانيـة إليهم أضيف ثم ﻫشام. بن الحارث بن الرحمن وعبد
 ؛(2)الكتابـة ﻓـي يسـاعدﻫم من إلﻰ احتاجوا ثم أوﻻ، عثمان انتدبهم الذين اﻷربعةب اﻷمر ابتداء وكأن
 .(3)كتابتها عﻠيهم كان التي المصاحف لكثرة نظرا
 اْخَتَﻠْفـُتم ْ ِإَذا» عنـه: ﷲ رضـي عثمـان قـول وذلكـم ؛اﻻخـتﻼف وقـوع عنـد إليها حتكمي ُ ةمرجعيﱠ  تعيين 
  .(4)«ِبِﻠَساِنِهم ْ َنَزل َ َﻓِﺈنﱠَما ُقَرْيٍش، ِﻠَسان ِب ِ َﻓاْكُتُبوه ُ الُﻘْرآِن، ِمن َ َشْيء ٍ ِﻓي ثَاِبت ٍ ْبن ُ َوَزْيد ُ َأْنُتم ْ
  .)الﻠجنة( كتبته مابنفسه  يراجع ﻓعثمان )الﻠجنة(؛ لعمل والتدقيق المراجعة 
 عثمــان بـه قــام الـذي العمــل جــوﻫر ينــاﻓي بﻘاءﻫــا ﻷن الرسـميﱠة(؛ )غيـر النســخ جميــع مــن الــتخﻠص 
 عنه. ﷲ رضي
                                           
 .401 ص: داود أبي ﻻبن المصاحف. 183/3 العﻠمية ط الكبرى الطبﻘات ينظر: (1)
 .111/1 اﻹشارات لطاف ينظر: (2)
 . 56 :محاضرات ﻓي عﻠوم الﻘرآن ص( 3)
  (.6053) رقم الحديث قريش، بﻠسان الﻘرآن نزل باب الَمَناِقِب، ِكَتاب ُ صحيحه: ﻓي البخاري أخرجه( 4)
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  اﻵتية: المظاﻫر ﻓي َتَجﻠﱠت ْ وقد الكريم، الﻘرآن تدوين ﻓي والتثبت لﻺثبات الميزات أبرز من ميزة ٌ وﻫذه
 ذاﻫ من المتﻘدمة المباحث ﻓي ﻫذا ظهر وقد .الﻘرآن الكريم بتدوين  النبيﱡ  يأمر النبوي العهد ﻓي 
 وكالتــدوين ،الﻘــرآن الكــريم غيــر شــيء ٍ تــدوين عــن والنهــي لﻠــوحي، ُكتﱠاًبــا  النبــي كاتخــاذ البحــث؛
 ممـا تﻘـدم، مـا آخـر إلـﻰ النـاس، عﻠﻰ يعمم أن قبل يدون لما الفورية المراجعة مع ينزل، لما الفوري
 أن بــدﱠ  ﻻ بنفســه عﻠيــه اﻹشــراف  نبــيال يتــولﱠﻰ مــا ِإنﱠ ؛ ِإْذ اﻷمــر ﻫــذا أﻫميــة عﻠــﻰ بوضــوح ٍ يــدلل
  بال. ذا أمرا ً يكون
 مكـان ٍ ﻓـي الشـريف الصـحف جمـع عﻠـﻰ اﻹشـراف عنـه ﷲ رضي بكر أبو يتولﻰ البكري الجمع ﻓي 
 منهمــا اﻷمـر ُ وُيتَـاَبع ُ عنهمـا، ﷲ رضـي الخطـاب بــن عمـر اﻷول وزيـره مــن ومعاونـة ٍ بﺈشـارة ،واحـد ٍ
 تﻘـدم. مـا إلـخ المسـجد.... بـاب عﻠـﻰ بـالجﻠوس عنهمـا ﷲ رضـي وزيـدا ً عمـر َ الصديق ُ َأَمر َ؛ ِإْذ مًعا
 ينتﻘـل ثـم خﻼﻓتـه، مـدﱠة َ عنـده جمعـه مـن اﻻنتهـاء بعـد بالمصـحف عنـه ﷲ رضـي ديقصـال ويحـتفظ
   كذلك. عنده ﻓيبﻘﻰ عنه ﷲ رضي عمر خﻠيفته إلﻰ
 ﷲ رضـي الصـحابة ﻓيجمـع ؛المهمـة تﻠـك عﻠـﻰ فاﻹشـرا بنفسـه عثمـان تـولﻰ العثماني النسخ وعند 
 التـــي )الﻠجن ـــة( تشـ ــكيل يتـــولﻰ ال ـــذي وﻫـ ــو الداﻫم ـــة. الفتنـ ــة مواجهـ ــة كيفيـ ــة ﻓـــي ويستشـ ــيرﻫم عـــنهم
 إنهــاء أجـــل مـــن المعـــاونين؛ مـــن ةبمجموعــ ويرﻓــدﻫا الشـــريفة، المصــاحف نســـخ بمهمـــة ستضــطﻠع
 كـل مـع ويرسـل اﻷمصـار، إلـﻰ المصـاحف ينفـذ الـذي وﻫـو وجـه. أحسـن عﻠـﻰ وجـه بأسـرع المهمـة
 تعالﻰ. ﷲ رضوان عﻠيه النورين ذو به قام ما آخر إلﻰ المصر... ذلك أﻫل يﻘرئ رجﻼ ً مصحف ٍ
 ﻓــــي ُيكتــ ــب لمـــا والمراجعــ ــة التـ ـــدقيق بنفســ ــه عنــ ــه ﷲ رضـــي عثمــــان يتـــولﻰ العثمــــاني ِّ النســـخ وﻓـــي 
 َﻓ ــاْكُتُبوه ُ ثَاِبــت ٍ ْبــن ُ َوَزْيــد ُ َأْن ــُتم ْ يــه ِﻓ ِ اْخَتَﻠْفــُتم ْ َمــا معــه: ومــن لزيــد ٍ عنــه ﷲ رضــي قــال ﻓﻘــد المصــاحف؛
 الُﻘَرِشــيﱡوَن: َﻓَﻘــال َ َو)التﱠــاُبوِه(، )التﱠــاُبوِت( ِﻓ ــي َيْوَمِئ ــذ ٍ َﻓ ــاْخَتَﻠُفوا .... ِبِﻠَســاِنِهم ْ َن ــَزل َ َﻓِﺈنﱠَمــا ُق ــَرْيٍش، ِبِﻠَســان ِ
 ِبِﻠَسان ِ َنَزل َ َﻓِﺈنﱠه ُ )التﱠاُبوُت( اْكُتُبوه ُ» َﻓَﻘاَل: ُعْثَماَن، ِإَلﻰ اْخِتَﻼُﻓُهم ْ َﻓُرِﻓع َ )التﱠاُبوُة( َزْيٌد: َوَقال َ )التﱠاُبوُت(،
إن اﻻخـتﻼف ﻓـي تﻠـك الكﻠمـة ﻓـي المكتـوب؛ إذ وﻓـي ﻫـذا دﻻلـة بالغـة جـدĎا عﻠـﻰ التـدقيق  .(1)ُقـَرْيش ٍ
ة أو التـاء تأثر به النطق وصًﻼ؛ ﻷنها تﻠفظ تاًء مرﻓوعة، سواٌء كان رسمها بالتاء المبسوطيمما ﻻ 
يتـــأثر بــه النطـــق ﻻ ﻓيمــا عﻠــﻰ ﻫـــذا الﻘــدر ﻓـــﺈذا كـــان اﻻﻫتمـــام المربوطـــة، وكـــذا ﻻ يتـــأثر المعنــﻰ. 
  .من باب أولﻰكان اﻻﻫتمام بما يؤثر ﻓي الﻠفظ والمعنﻰ أكبر والمعنﻰ 
  اﻵتي: ونسخه الكريم الﻘرآن جمع عﻠﻰ العالية المستويات بتﻠك اﻹشراف دﻻﻻت ومن
 اﻷﻓراد جهود ﻓيه تجزئ وﻻ الدولة، ﻓي اﻷول المستوى إشراف من له بدﱠ  ﻻ ضخامةال بهذه حدثا ً أن 
                                           
  (.4013) رقم الحديث التوبة، سورة ومن باب: الﻘرآن، تفسير أبواب سننه: يﻓ الترمذي أخرجه (1)
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يســتطيعه  ﻻ؛ ﻓمــن أوضــح الواضــحات أن الجمــَع البكــريﱠ ومتفانيــة ً مخﻠصــة ً ﻫمجهــود ُ كانــت مهمــا
واحــٌد مــن الصــحابة الكــرام منفــردًا كائنــًا مــن كــان؛ بســبب تــوزع الرقــاع واﻷكتــاف واﻷلــواح ﻓــي كــلِّ 
، وٕانﱠ مجــرد جمعهــا وتــدوينها مهمــة تحتــاج وقتــًا يمتــدﱡ لســنوات؛ بحســب أدوات الكتابــة التــي مكــان ٍ
 الخطـر لمواجهـة ﻓرصـة؛ أسـرع ﻓـي كامﻠـة ً المهمـة إنجـاز المطﻠـوب كـان وقـد ومئـٍذ.ي كانـت موجـودة ً
 العثمـــاني النســـخ ﻓـــي المهمـ ــة أن الﻘـــول ناﻓﻠـ ــة ومـــن اليمامـــة. يـــوم الﻘـــراء استشـــهاد عـــن نشـــأ الـــذي
 عــــدة نســــخ أراد عن ــ ــه ﷲ رضــــي عثمــــان أن ِلَم ــــا سـ ـــابﻘتها؛ مــــن بكثيـ ـــر ٍ أطــــول كانــ ــت صـ ـــاحفلﻠم
 ســـتة ستســـتغرق -الحســـاب ببداﻫـــة– المهمـــة ﻫـــذه ﻓـــﺈن ثـــمﱠ  ومـــن ؛(1)ســـتة أنهـــا والـــراجح مصـــاحف،
 بــأعﻠﻰ الرسـميﱡ  اﻹشـراف ﻓكـان الشـريف. لﻠمصـحف البكـريﱡ  الجمـع اسـتغرقه الـذي الوقـت أضـعاف
 ﻓرصٍة. أسرع ﻓي المهمة ﻹنجاز الحﻘيﻘي ّ الضمان ﻫو مستوياته
 مــن العامــة نظــر ِإنﱠ ؛ ِإْذ الجمــع مهمــة مــن تمامــا ً لﻠمطﻠــوب محﻘﻘ ــة تكــون ﻻ قــد اﻷﻓــراد جهــود أن 
 الغايـة بﻠـوغ عـن الجهـود قصـرت ﻓربمـا لﻸمـة؛ والريـادة الﻘيـادة مهمـة َيَتَبـوﱠأ ُ مـن كنظـر ليسـت اﻷﻓـراد
 .المنشودة
 إلــﻰ الحاجــة بــأمّس ِ ﻫــو الضــخامة وبهــذه الحجــم بهــذا عمــﻼ ً أن يخفــﻰ ﻻ ؛ ِإذ ْالجهــود بــين التنسـيق 
 اشـترك ﻓﻠﻘـد البكـري ِّ الجمـع ﻓـي ﻓأمـا النسـخ. أو الجمـع ﻓـي المشـتركة الجهات جميع بين تام ٍّ تنسيق ٍ
 كـل ِّ مـن طﻠـب بكـر أبـا أن تﻘـدﱠم ﻓﻘـد ؛وحـده ازيـد ً ولـيس النـاِس؛ مـن ُيحصـﻰ ﻻ مـن المهمﱠـة تﻠـك ﻓي
 ﷲ رضـي عثمـان يتـولﻰ العثمـاني ِّ النﱠسـخ وﻓـي بـه. يـأتي أن الكـريم الﻘـرآن مـن شيء ٌ عنده كان من
 رضـي حفصـة مـن البكريـة الصـحف طﻠـب بنفسه يتولﻰ الذي ﻓهو كذلك؛ الجهود بين التنسيق عنه
 إتمـام أجـل مـن ين؛ي ِّﻓإضـا بمعـاونين ويرﻓـدﻫم بنفسـه، المشـرﻓة )الﻠجنـة( يعـيِّن الـذي وﻫـو عنهـا، ﷲ
 تﻠـــك كانـــت لـــو نســـُخه أو المصــحف جمـــع ُ ُيْنَجــز َ أن جـــدĎا العســـير ومـــن الممكنــة. بالســـرعة اﻷمــر
 وأكمـــل أتـــمﱠ  كـــان المســـتويات أعﻠـــﻰ مـــن التنســـيق كـــان وٕاذا بينهـــا. تنســـيق وبـــدون مبعثـــرة، الجهـــود
 وأحسن.
 ومــا قــريٍش، بﻠغــة الكــريم الﻘــرآن يكتبــوا أن معــه الــذي والــرﻫط لزيــد ٍ عنــه ﷲ رضــي عثمــان أمــر ﻓــي 
 اﻻﻫتمــام عﻠــﻰ الــدﻻﻻت أقــوى مــن دﻻل ــة )التــابوت(، كﻠمــة كتاب ــة ﻓــي يومئــذ ٍ اخــتﻼﻓهم مــن حــدث
 التـدقيق أمـر عنـه ﷲ رضـي عثمـان َيِكـل ْ ﻓﻠم يدوﱠ ن؛ ﻓيما والتثبﱡت الكريم الﻘرآن تدوين بأمر الرسمي ِّ
 )الﻠجنــة(، ﻫــو لخــﻼفا ﻓــي ســيبتﱡ  الــذي ﻷن الــدﱠْور؛ إلــﻰ ذلــك سيفضــي؛ ِإْذ نفســها )الﻠجنــة( إلــﻰ
 تـولﻰ ولـذا الخـﻼف؛ بـتﱠ  تتولﻰ عﻠيا جهة ٍ من بدﱠ  ﻻ ﻓكان )الﻠجنة(، أعضاء بين نشأ إنما والخﻼف
 ﷲ رسـول حيـاة ﻓـي وحفظـه الكـريم الﻘـرآن قـرأ الـذي وﻫـو بنفسـه، اﻷمـر ذلـك عنـه ﷲ رضي عثمان
 .
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 -مإنجـازاته تتـابع جهـة ﻫنالـك تكـن لم إن– اﻷﻓراد أو ردالف ﻓﺈن ه؛إنجاز  سرعةو  العمل إتمام ضمان 
 أنﱠ  أو يتمﱡوﻫـا، ولـم أصـحابها ابتـدأﻫا عﻠميـة أعمـال من رأينا وكم والسآمة، المﻼلة تعتريهم ما غالبا ً
 وجمــع الكــريم الﻘــرآن تــدوين وأمــا آنفــًا. المــذكور لﻠســبب وذلــك جــدĎا؛ طــويﻼ ً وقتــا ً اســتغرق إتمامهــا
 مـن وذلـك منﻘوصـة؛ غيـر كامﻠة المهمة إتمام مع اﻹنجاز، سرعة له يضمن بما حظي َ ﻓﻘد ونسخه
 وجمعــًا، تــدوينًا، الكــريم: بــالﻘرآن يتعﻠــق مــا جميــع عﻠــﻰ بعــده مــن والخﻠفــاء  النبــي إشــراف خــﻼل
 ونسخًا.
 ﷲ رضـي مسـعود ناب من َبَدر َ مام ﻫذا عﻠﻰ أدلﱠ  وﻻ المخالفين. مع التصرﱡف وضمان ،اﻹلزام قوة 
 ِكَتاَبـة ِ َنْسـخ ِ َعـن ْ أُْعـَزل ُ الُمْسـِﻠِميَن! َمْعَشـر َ َيـا» َوقَـاَل: الَمَصـاِحِف؛ َنْسـخ َ ثَاِبـت ٍ ْبـن ِ ِلَزْيـد ِ َكـِره َ؛ ِإْذ عنـه
 أن اﻷمــر بــادئ رﻓــض «.َكــاِﻓر ٍ َرُجــل ٍ ُصــْﻠب ِ َلِفــي َوإِنﱠ ــه ُ َأْســَﻠْمت ُ َلَﻘــد ْ َواǙﱠ ِ َرُجــل ٌ َوَيَتَوﻻﱠ َﻫــا الُمْصــَحف ِ
 اْبــن ُ ﻓَﻘ ــال َ مصــاحفهم، يحرقــوا أن النــاس مــن عنــه ﷲ رضــي عثمــان طﻠــب حينمــا مصــحفه يحــرق
 َيُﻘـوُل: اǙﱠ َ َﻓــِﺈنﱠ  َوُغﻠﱡوَﻫـا؛ ِعْنـَدُكم ْ الﱠِتــي الَمَصـاِحف َ اْكُتُمـوا الِعــَراِق، أَْﻫــل َ َيــا» عنـه: ﷲ رضــي َمْسـُعود ٍ
 أن ﻓﻠنـا .(1)«ِبالَمَصـاِحف ِ اǙﱠ َ َﻓـالُﻘوا [،161 عمـران: ]آل ﴾الِقَياَمـة ِ م ََيـو ْ َﻏـلﱠ  ِبَمـا َيـْأت ِ َيْغُلـل ْ َوَمـن ْ﴿
 الراشـدين الخﻠفـاء َ ولـيس أﻓـراٌد، أو ﻓـرد ٌ ونسـخها المصـاحف بجمـع اضـطﻠع الذي أن لو كيف نتخيﱠل
 وٕاشـراﻓهم ونسـخه، الﻘـرآن بجمـع الخﻠفـاء ِ تكفﱡـل َ ولكـنﱠ  طاعتهم!؟ عﻠﻰ  النبي حثﱠنا الذين المهديِّين
 ابـن َرَجـع َ أن ذلـك بركـة مـن وكـان ﻓتنـٍة. ثنايـا ﻓـي َﻻَحـت ْ ﻓتنـة ٍ مـن اﻷمـة َعَصـم َ ذلـك عﻠـﻰ بأنفسهم
 عـــن ﷲ رضـــي عثمـــان ﻷمـــر اســـتجابة مصـــحفه؛ ﻓحـــرق ؛(2)الوﻓ ـــاق إل ـــﻰ عنـ ــه ﷲ رضـــي مســـعود
 أﻓــراد ٍ أو ﻓــرد ٍ ﻷمــر ٍ اﻻســتجابةك ليســت وحــاكمهم المســﻠمين خﻠيفــة ﻷمــر اﻻســتجابة ِإنﱠ ؛ ِإْذ الجميــع
 َبـَدر َ كمـا ونسـخه؛ الﻘـرآن بجمـع قـاموا مـن عﻠـﻰ ميزة ً لنفسه يرى المعترض كان إذا وبخاصة منهم.
   اﻷمر. أول ﻓي عنه ﷲ رضي مسعود ابن من
 هـذهوب الحجـم بهـذا عمـﻼ ً ِإنﱠ ؛ ِإْذ البشـرية الطاقـات أو الماليـة، الجهـود سـواء ٌ الﻼزمة، الجهود ِ توﻓير ُ 
 يسـتطيعون. وﻻ ذلـك، مثـل يمﻠكـون ﻻ واﻷﻓـراد بشـريﱠة، وطاقـات ماليـة، رواﻓـد َ إلـﻰ يحتـاج الضخامة
 بجمـع زيـدا ً يـأمر عنـه ﷲ رضـي بكـر وأبـو نزولـه. ﻓـور الـوحي بكتابـة يْأمرﻫم ُكتﱠاًبا يتخذ  ﻓالنبي
 الﻘـول ناﻓﻠـة ومـن عنـه. ﷲ رضـي عثمان عهد ﻓي اﻷمر وكذا ذلك، ﻓي يساعده بمن ويرﻓده الﻘرآن
  الكبير. المشروع لهذا يﻠزم ما لكل المالية بالتغطية الخﻠفاء يتكفل أن
 
   الثﻼثة. العهود ﻓي الكريم الﻘرآن لتدوين واﻹثبات التثبت من الكامل ِ الﻘدر ِ ضمان ُ ﻫي َتَﻘدﱠم َ ما ِلُكل ِّ والنتيجة
                                           
 ﻓــي أحمــد وأخرجــه (.4013) رقــم الحــديث التوبــة، ســورة ومــن بــاب: الﻘــرآن، تفســير أبــواب ســننه: ﻓــي الترمــذي أخرجــه (1)
 بـاب عـنهم، تعـالﻰ ﷲ رضـي الصـحابة ﻓضـائل ابكتـ مسـﻠم: صحيح ﻓي وأصﻠه (.9293) رقم الحديث ،34/7 مسنده
  (.2642) رقم الحديث عنهما، تعالﻰ ﷲ رضي وأمه مسعود بن ﷲ عبد ﻓضائل من
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 تـوﻓرت ممـن أﻫﻠـه إلـﻰ اﻷمـر وسِّ ـد وٕاذا باريهـا. الﻘـوس وٕاعطـاء أﻫﻠـه، ﻰإل اﻷمر توسيد النجاح عﻼمات من
  اﻷمر. ﻓي الثﻘة اﻷسباب أﻫم ِّ من ذلك كان المؤﻫﻼت ﻓيهم
 مـؤﻫﻼت ِعـدﱠة ﻓـيهم وتـوﻓرت الصـفات، مـن بعـدد ٍ ونسـخه وجمعـه الكريم الﻘرآن بتدوين قاموا من اتﱠصف وقد
   الثﻘة. من طابعا ً عمﻠهم عﻠﻰ وَأْضَفت ْ غيرﻫم، عﻠﻰ المﻘدمين جعﻠتهم
   اﻵتي: وأبرزﻫا أﻫمِّ ها ومن جوانب، عدة لتشمل والمؤﻫﻼت ُ الصفات ُ تﻠك وتتنوﱠع
  والعملية: العلمية والﻛفاءة الخبرة أصحاب اختيارأوًﻻ: 
 ﷲ رضـي ثابـت بـن زيـد أبـرزﻫم ومـن لﻠـوحي، كتاًبـا ليكونـوا الكـرام الصـحابة مـن عـددا ً  النبـي اختـار ﻓﻘـد
 مـن وغيرﻫـا بالعربيـة والﻘـراءة الكتابـة مـن متمكنـا ً عنـه ﷲ رضـي زيـد ٍ كـون نصـوص عـدة مـن ويظهـر عنـه،
 َوَأْقَرْأتُـه ُ ُكتَُبـُه،  ِلﻠنﱠبِـي ِّ َكَتْبـت ُ َحتـﱠﻰ الَيهُـوِد؛ ِكتَـاب َ َيـَتَعﻠﱠم َ َأن ْ َمـَره ُأ َ  النﱠِبيﱠ  َأنﱠ  عنه ﷲ رضي ﻓعنه الﻠغات؛
 َيْﻘَرأََﻫـا َأن ْ ُأِحـبﱡ  َوَﻻ  النﱠـاس ِ ِمـن َ ُكتُـب ٌ َيـْأِتيِني ِإنﱠـه ُ» لـه: قـال  النبـي أن روايـة وﻓـي .(1)ِإَلْيـه ِ َكَتُبوا ِإَذا ُكُتَبُهْم،
 .(2)يومـا ً َعَشـر َ َسـْبَعة َ ِﻓـي َﻓَتَعﻠﱠْمُتهَـا َنَعْم، ُقْﻠُت: زيٌد: َقال َ ،«السﱡ ْرَياِنيﱠِة؟ ِكَتاب َ َتَتَعﻠﱠم َ َأن ْ َتْسَتِطيع ُ َﻓَهل ْ َأَحٍد، ُكلﱡ 
 تعﻠﱠـــم زي ـــد ٌ يكـــون أن يضـــا ًأ ويجـــوز ذلـ ــك. إل ـــﻰ ﻻحتياجـ ــه معـــًا؛ الﻠســـانين تعﻠ ـــم بأنـ ــه الـــروايتين ب ـــين وُيجمـــع
 غيـره دون لزيـد ٍ بـذلك  النبـي أمـر ﻓـي ﻓـﺈن كـان مـا وأيĎـا .(3)اليهوديـة كتابـة َتَعﻠﱡـم ِ ﻻزم ِ مـن ﻷنهـا السﱡ ريانية؛
 ﷲ رضـي زيـد ٌ كـان غـرو َ ﻓـﻼ وعﻠيـه لـذلك، وقابﻠيـة اسـتعداًدا أكثـرﻫم زيد ٍ كون إلﻰ إيماء ً الكرام الصحابة من
    . ﷲ لرسول الوحي كتابة عﻠﻰ ة ًم َو َمدا أكثرﻫم هعن
 اختيـار وقـع وكـذا الكـريم، الﻘـرآن جمـع بمهمـة لﻠﻘيـام نفسه لزيد ٍ عنه ﷲ رضي بكر أبي اختيار وقع ثمﱠ  ومن
 اءةالﻘــر  مجــال ﻓــي واســعة ٌ خبــرة ٌ لدي ــه كان ــت؛ ِإْذ المصــاحف نســخ بمهمــة لﻠﻘيــام ل ــه عن ــه ﷲ رضــي عثمــان
  الكريم. لﻠﻘرآن حاﻓظا ً وكونه وبغيرﻫا، بالعربية والكتابة،
؛ ِإْذ الوثاقـة درجـات أقصـﻰ بـه قـام الـذي العمـل يمـنح عنـه ﷲ رضـي زيـد ٍ شـخص ﻓـي العوامل ﻫذه ر ُوتضاﻓ ُ
  والﻘراءة. الكتابة ﻓي أجمعين عنهم ﷲ رضي الصحابة أمهر ﻫو كان
ﻓـي بيﱠ بن كعٍب رضي ﷲ عنه ﻫو الذي كان ُيْمِﻠي الﻘـرآن ومن جانٍب آخر ﻓﺈن بعض الروايات تحدد أن أ
عﻠــﻰ اختيــار الشــخص اﻷنســب مــن الناحيــة العﻠميــة لﻠﻘيــام  وﻓــي ﻫــذا اﻷمــر أيضــًا دﻻلــة ٌ .(4)الجمــع البكــري
                                           
  (.5917) رقم الحديث واحد، ترجمان يجوز وﻫل الحكام، ترجمة باب باب: اﻷحكام، كتاب صحيحه: ﻓي البخاري أخرجه (1)
 (،78512) رقـم الحـديث ،364/53 مسـنده ﻓي وأحمد (.831) رقم الحديث ،011/1 مسنده ﻓي شيبة أبي ابن أخرجه (2)
 صحيح. ٕاسنادهو 
 . 781/31 حجر ﻻبن الباري ﻓتحينظر:  (3)
، الحديث رقم 063/ 3والضياء المﻘدسي ﻓي المختارة (. 62212، الحديث رقم )941/ 53( أخرجه أحمد ﻓي مسنده 4)
  . 65المصاحف ص: ﻓي ابن أبي داود (. و 5511)
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بِـُأمﱠِتي َأُبـو َبْكـٍر،  َأْرَحـُم ُأمﱠتِـي»  بالمهمة؛ َﻓَكْوُن أبـيٍّ رضـي ﷲ عنـه ﻫـو الممﻠـي ينسـجم مـع حـديث النبـي ِّ
ِم ُمَع ــاُذ ْب ــُن َجَب ــٍل، َوَأَشــدﱡُﻫْم ِﻓ ــي َأْم ــِر اǙِﱠ ُعَم ــُر، َوَأْصــَدُقُهْم َحَي ــاًء ُعْثَم ــاُن ْب ــُن َعفﱠــاَن، َوأَْعَﻠُمُه ــْم ِب ــالَحَﻼِل َوالَح ــَرا
الحرص عﻠـﻰ الدقـة والثﻘـة كـان أبـيﱞ ﻫـو اﻷقـرأ ﻓـﻓـﺈذا ؛ (1)«َوَأْقـَرُؤُﻫْم أَُبـيﱡ ْبـُن َﻛْعـب ٍ، َوَأْﻓَرُضـُهْم َزْيـُد ْبـُن ثَاِبـت ٍ
  يﻘتضي أن يكون ﻫو الممﻠي لﻠﻘرآن الكريم.
  الﻛريم: القرآن لتدوين التامﱠة الُجُهوزيةثانيًا: 
 بيت من بيته قرب الوحي لكتابة مﻼزمة ً الكرام الصحابة أكثر زيدا ً جعﻠت التي اﻷخرى المرشحات ومن
 ِإَليﱠ ، َأْرَسل َ اْلَوْحي ُ َنَزل َ ِإَذا َوَكان َ ، النبي َجار َ ُكْنت ُ» بﻘوله: ذلك عن ﷲ رضي زيد ٌ حدﱠث َ ﻓﻘد ؛ النبي
  .(2)«اْلَوْحي َ َﻓَكَتْبت ُ
 يﻠزم؛ ِإْذ اﻻستعداد أُْﻫَبة وعﻠﻰ جاﻫزًة، الكريم الﻘرآن لتدوين الﻼزمة الطاقات تكون أن عﻠﻰ دﻻلة ﻫذا وﻓي
  الحضور. سرعة مع اﻷمر، لزم كﻠما التدوين إلﻰ حضوره سهولة ُ  النبي بيت من جواره قرب نم
  الﻛريم للقرآن اﻷخيرة بالعرضة عهدا ً اﻷقرب اختيارثالثًا: 
 ِﻓيه ِ توﻓِّي َ الذي الَعام ﻓي ه َُعاَرض َو َ َمرﱠًة، َسَنة ٍ ُكلﱠ  الُﻘْرآن َ  النبي ُيَعاِرُض  السﻼم عﻠيه جبريل كان
  .(3)َمرﱠ َتْين ِ
  ﷲ رسول عرضها التي اﻷخيرة العرضة شهد ثابت ٍ بن َ زيد َ إن ويﻘال: السﻠمي: الرحمن عبد أبو قال
   َبِﻘي. وما ُنِسخ َ ما ﻓيها بيﱠن التي وﻫي جبريل، عﻠﻰ
 وٕانما مرتين، ﻓيه ﷲ توﻓاه الذي العام ﻓي  ﷲ رسول عﻠﻰ ثابت بن زيد قرأ أيضًا: الرحمن عبد أبو وقال
 اﻷخيرة، العرضة وشهد عﻠيه، وقرأﻫا ، ﷲ لرسول كتبها ﻷنه ثابت بن زيد قراءة الﻘراءة ﻫذه سميت
 المصاحف، كتب عثمان ووﻻه جمعه، ﻓي وعمر بكر أبو هاعتمد ولذلك مات، حتﻰ بها الناس يﻘرئ وكان
  .(4)أجمعين عنهم ﷲ رضي
 ﻓي الكريم الﻘرآن جمع مهمة لتولي غيره من حظĎا أوﻓر يجعﻠه اﻷخيرة العرضة عنه ﷲ رضي زيد ٍ ﻓحضور
                                           
، الجـراح بـن عبيـدة وأبـي ،وأبـي ٍّ ثابـت، بـن وزيـد جبـل، بـن معـاذ مناقـب بـاب المناقـب، أبـواب سـننه: ﻓـي الترمـذي أخرجه( 1)
 رسـول أصـحاب ﻓضـائل ﻓـي بـاب السـنة، أبـواب سـننه: ﻓـي ماجـه ابـن وأخرجـه (.0973) رقـم الحديث عنهم، ﷲ رضي
 صحيح. وٕاسناده (.451) رقم الحديث وسﻠم، عﻠيه ﷲ صﻠﻰ ﷲ
 وأخرجــه (.2884) رقـم الحــديث ،041/5 الكبيـر وﻓـي (.7968) رقــم الحـديث ،103/8 اﻷوسـط ﻓــي الطبرانـي أخرجـه (2)
  (.04331) رقم الحديث ،38/7 الكبرى السنن ﻓي البيهﻘي
 مسـﻠم وأخرجـه (.4263) رقـم الحـديث اﻹسـﻼم، ﻓـي النبـوة عﻼمـات باب: المناقب، كتاب صحيحه: ﻓي البخاري أخرجه (3)
 والسـﻼم، الصـﻼة عﻠيهـا النبـي بنـت ﻓاطمـة ﻓضـائل بـاب: عـنهم، تعـالﻰ ﷲ رضي الصحابة ﻓضائل كتاب صحيحه: ﻓي
  (.0542) رقم الحديث
 .96/1 العزيز بالكتاب تتعﻠق عﻠوم إلﻰ الوجيز المرشد. 525/4 لﻠبغوي السنة شرح( 4)
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 الكريم؛ رآنالﻘ عﻠيه استﻘرﱠ  ما آخر ﻫي العرضة تﻠك كانت؛ ِإْذ العثماني العهد ﻓي ونسخة البكري، العهد
 ما أن عﻠﻰ الدﻻلة من ﻓيه ما اﻷمر ﻫذا وﻓي واﻹحكاُم. النﱠْسخ ُ حيث ُ ومن واﻵيات، السور ترتيب ُ حيث ُ من
  ذلك. ﻓي شك ٍّ أدنﻰ دون ، النبي يدي بين كتب ما عين ﻫو الكريم الﻘرآن من وصﻠنا
 غيره عﻠﻰ ُمَﻘدﱠًما وجعﻠته زيدا ً أﻫﱠﻠت ْ التي مؤﻫﻼتال من الميزة ﻫذه كون ﻓي (1)المعاصرين بعض نازع وقد
 ﷲ رضي مسعود ٍ ابن أن ثبت بأنه العثمانيِّ ؛ العهد ﻓي ونسخه البكريِّ ، العهد ﻓي الكريم الﻘرآن جمع ﻓي
 واستصوب سواًء. الحيثيﱠة ﻫذه من عنهما ﷲ رضي وزيد ٌ ﻫو ﻓيكون أيًضا، اﻷخيرة العرضة شهد قد عنه
 جرى حيث ُ المدينة ﻓي يكن لم مسعود ابن أن ﻫو مسعود ابن عﻠﻰ زيد ٌ ُقدِّ م َ ﻷجﻠه الذي لسببا يكون أن
؛ الكوﻓة من ليأتي مسعود ابن إلﻰ يرسل حتﻰ يؤخر أن من أعجل كان واﻷمر الشريف، المصحف جمع
   .(2)بﻼءالن أعﻼم سير ﻓي الذﻫبيﱡ  به صرﱠح ما وﻫو شهرين، من تﻘرب وٕاياًبا ذﻫاًبا المساﻓةِإْذ 
 السبب ﻫو الكوﻓة ﻓي مسعود ابن كون ﻓﺈنﱠ  سواٌء، اﻷخيرة العرضة حضور ﻓي إنﱠهما قيل بما التسﻠيم وعﻠﻰ
 استغرقت البكري الجمع ُمدﱠة أن البحث ثنايا ﻓي تﻘدم؛ ِإْذ مسﻠﱠم غير الكريم الﻘرآن جمع توليته لعدم الحﻘيﻘي
 اﻻستفادة ﻓتكون أشهٍر، عشرة مدة العمل ﻓي ويشارك شهرين، بعد مسعود ٍ ابن يأتي أن نكﻓيم سنًة،
   بالكامل!! خسارتها من أﻓضل َ الخبرة من عنده مما المتأخرة
 ابن عند ليست عنده ذاتيﱠة ٍ لصفات ٍ ذلك استأﻫل وأنه ُذِكَر، ما خﻼف عﻠﻰ زيد ٍ إلﻰ اﻷمر إسناد ﻓدلﱠ 
 وأما الرﱠْسم، ﻓي إمام ٌ ﻓهو  ﷲ لرسول الوحي بيكت كان زيًدا أنﱠ  - الذﻫبيﱡ  قال كما– وﻫي وغيره؛ مسعود ٍ
  وأعﻠم. أعﻠﻰ وﷲ .(3)اﻷداء ﻓي إمام ٌ ﻓهو مسعود ابن
  ضدِّ ﻫما وانتفاء ،واﻷمانة الثقة توفررابعًا: 
 ﻓكيــف منﻘــوٍل. عﻠــم ٍ أي ِّ عﻠــﻰ الوثاقــة ﻹضــفاء يﻠــزم مــا أﻫــم ِّ مــن النﻘــل ﻓــي العﻠميــة َ والدقﱠــة َ واﻷمانــة َ الثِّﻘــة َ إنﱠ 
  الكريم!! بالﻘرآن
 ﻓـي الصفات تﻠك ﻓانعدام الكريم؛ الﻘرآن تدوين ﻓي والتثبﱡت اﻹثبات لحصول الﻼزمات ألزم من اﻷمور وﻫذه
 يكسـب وتوﻓرﻫـا المـدوﱠ ن. ﻓـي الثِّﻘـة ُيْفِﻘد ُ العثماني، والنسخ البكري، بالجمع قاموا الذين والرﻫط الوحي، كتاب
  والثبوت. الثﻘة المدوﱠن
 واسـتﻘامة خﻠﻘـه، وكمـال ورعـه، وشـدة عﻘﻠـه، خصـوبة الشـاقة المهمـة لهـذه زيـد اختيـار أسـباب مـن كـان وقـد
 لـه اختيـاره عﻠــل؛ ِإْذ غيـره دون اختيــاره إلـﻰ عنـه ﷲ رضـي بكـر أبـا دﻓــع مـا وذلكــم .(4)أمانتـه وعظــيم دينـه،
                                           
 . 621 ص: السﻘيم الصدر وشفاء الحزن إذﻫاب( 1)
 .111/1 لﻠﻘسطﻼني اﻹشارات لطائف وينظر:.  884/1 النبﻼء أعﻼم سير( 2)
 . 884/1 النبﻼء أعﻼم سير( 3)
 .052/1 الﻘرآن عﻠوم ﻓي العرﻓان مناﻫل( 4)
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  .(1)«َﻓاْجَمْعه ُ الُﻘْرآن َ َﻓَتَتبﱠع ِ ، اǙﱠ ِ ِلَرُسول ِ الَوْحي َ َتْكُتب ُ ُكْنت َ ،َنتﱠِهُمك َ َوﻻ َ َعاِقٌل، َشابﱞ ، َرُجل ٌ ِإنﱠك َ» بﻘوله:
  الكريم. الﻘرآن لنﻘل الطمأنينة وحصول عنه، الريبة وانتفاء ﻷمانته، عنوان «َنتﱠِهُمك َ ﻻ َ» ﻓﻘوله
  الجسم وفي العلم في القوة خامسًا:
 طـالوت: وصـف ﻓـي وتعـالﻰ سـبحانه قـال ﻓﻘـد العظيمـة؛ اتمـلﻠمه منه بد ﻻ أمر ٌ الجسم وﻓي لعﻠما ﻓي الﻘوة
  .[742 ]البﻘرة: ﴾َواْلِجْسم ِ اْلِعْلم ِ ِفي َبْسَطة ً َوزَاَده ُ َعَلْيُﻛم ْ اْصَطَفاه ُ اǗﱠ َ ِإنﱠ ﴿
 منهمـا بـدﱠ  ﻻ أمـران لجسـما ﻓـي والﻘـوة العﻠـم ﻓـي الﻘـوة ﻓـﺈن العسـكريﱠة المهمـة مﻘـام ﻓـي الوصـف ذلـك كان وٕاذا
 رضـي بكـر أبـي تعﻠيـل مـن كـان ﻓﻘـد ولـذا ونسـخه. وجمعـه الكـريم الﻘـرآن تدوين ﻓي المتمثﻠة الدينيﱠة؛ لﻠمهمة
   «.َعاِقل ٌ َشابﱞ ، َرُجل ٌ ِإنﱠك َ» العمر: مﻘتبل ﻓي شابĎا كونه عنه ﷲ رضي زيد ٍ ﻻختيار عنه ﷲ
 َنْﻘـل َ َكﻠﱠفُـوِني لَـو ْ ﻓَـَواǙﱠ ِ» عنـه: ﷲ رضـي زيـد ٌ قـال ولـذا ﻓيهـا؛ مـا ةالمشـﻘ مـن ﻓيهـا بـل سـهﻠًة؛ ليسـت ﻓالمهمـة
 تبـرز ﻓريـق ٍ إلـﻰ تحتـاج كهذه ومهمة .(2)«الُﻘْرآن ِ َجْمع ِ ِمن ْ ِبه ِ َأَمَرِني ِممﱠا َعَﻠيﱠ  َأْثَﻘل َ َكان َ َما الِجَبال ِ ِمن َ َجَبل ٍ
 بهـم، الظـن ِّ حسـن عنـد ويكونـون قيـام، خيـر إليهم وكﻠةالم بالَمَهمﱠات يﻘومون أنهم أي ؛«الرجولة» صفة ﻓيه
 والنﱠشـــاط، الﻘـــوة، حيـ ــث مـــن ؛«الشـ ــباب» صـــفة الفريـــق ذل ـــك ﻓـــي أيضـــا ً وتبـــرز وكرامـــٍة. شـ ــهامة ٍ أصـــحاب
  المشاقِّ. وتحمل والحيويﱠة،
 المصـاحف لجمـع عنـه ﷲ رضـي بكـر أبـو انتدبـه عنـدما عمـره كـان ﻓﻘـد عنـه ﷲ رضـي ثابـت بـن زيـد أمـا
  «.شابﱞ  رجل ٌ» عنه ﷲ رضي الصِّ دِّ يق قول الصِّ دق تمام َ ﻓيه ويصدق .(3)تﻘريًبا سنة وعشرين ثًاثﻼ 
  
 شــ ــباب مــــن أربعــ ــة ٍ مــــن مؤلفــــا ً كــــان ﻓﻘــــد العثمـ ـــاني ِّ العهــــد ﻓــــي المصــــاحف نســــخ تــــولﱠﻰ الــــذي الفريــــق وأمــــا
  :(4)الصحابة
  تﻘريبًا. سنة ً وثﻼثين ستĎا يومئذ ٍ ُعُمُره ُ وكان ،اﻷنصاري ثابت بن زيد - 1
   .(5)تﻘريبا ً سنة وعشرين خمسا ً يومئذ ٍ عمره وكان .اﻷسديﱡ  القرشيﱡ  العوام ْبن الزﱡ َبْير ْبن ﷲ عبد - 2
  .(6)الزبير كابن ؛تﻘريبا ً سنة وعشرين خمسا ً يومئذ ٍ عمره وكان ،اﻷمويﱡ  القرشيﱡ  العاص بن سعيد - 3
 ســنة وعشــرين أربعــا ً يومئــذ ٍ عمــره وكــان ،المخزومــيﱡ  القرشــيﱡ  ﻫشــام ب ــن الحــارث ب ــن ال ــرحمن عب ــد - 4
                                           
عليــﻪ مــا ﴿لقــد جــاءﻛم رســول مــن أنفســﻛم عزيــز  قولــه: بــاب الﻘــرآن، فســيرت كتــاب صــحيحه: ﻓــي البخــاري أخرجــه (1)
 (.9764) رقم الحديث ،عنتم...﴾
  (.6894) رقم الحديث الﻘرآن، جمع باب الﻘرآن، ﻓضائل كتاب صحيحه: ﻓي البخاري أخرجه (2)
 اﻷصـحاب معرﻓـة ﻓـي اﻻسـتيعابينظـر:  سنة. عشرة إحدى المدينة وسﻠم عﻠيه ﷲ صﻠﻰ ﷲ رسول قدوم عند عمره كان (3)
 . 643/2 الغابة أسد. 735/2
 . 56 :ينظر: محاضرات ﻓي عﻠوم الﻘرآن ص (4)
 . 142/3 العﻠمية ط الغابة أسد. 509/3 اﻷصحاب معرﻓة ﻓي اﻻستيعابينظر:  .بعام ٍ بعدﻫا أو الهجرة، عام ولد (5)
 . 184/2. أسد الغابة ط العﻠمية 126/2ينظر: اﻻستيعاب ﻓي معرﻓة اﻷصحاب  بعاٍم. بعدﻫا أو الهجرة، عام أيضا ً ولد (6)
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   .(1)تﻘريبا ً
 مثــل كبيـر عمــل يتطﻠبـه الـذي ؛العﻘﻠــي ِّ والنضــج ِ ،البدنيـة بــالﻘوة ﻓيهــا يتمتعــون ســن ٍّ ﻓــي اﻷربعـة ﻫــؤﻻء ﻓكــان
  .(2)المصاحف انتساخ
 نﻘـل ﻓـي ﻓوجـوده ٍل،منﻘـو  أي ِّ ﻓـي الثﻘـة لحصـول تـوﻓره يجـب مهـمﱞ  عنصـر ٌ الجسـم؛ كﻘـوة ﻓهـي العﻘـل قـوة وأما
   وأحرى. أولﻰ وتدوينه الكريم الﻘرآن
 وجـود ضـرورة عنـه ﷲ رضـي بكـر أبـو أدرك وقـد ،«عاقـل» بﻘولـه عنـه ﷲ رضـي بكـر أبـو إليهـا أشـار ﻓﻘـد
 بخصـوبة معـروف ﻷنـه زيـدًا؛ ﻓاختـار الﻘـرآن؛ لجمـع يختـاره ﻓـيمن المﻘارنـة ودقـة الفهـم، وحسـن العﻘـل، وﻓـرة
 وﻓهمـه عﻘﻠـه رجاحـة عﻠـﻰ ويـدلﱡ  وتدوينـه. الﻘـرآن جمـع ﻓـي العﻠميـة ولدقتـه لﻸمـور، زنتـهوموا وﻓهمـه، عﻘﻠـه،
 النبـي قـول ذلـك عﻠـﻰ ويـدلﱡ  قبـل. مـن تﻘـدم كمـا معـًا؛ ﻫمـا أو السـريانية، أو العبريـة بـتعﻠم لـه  النبـي أمـر
 َوأَْعَﻠُمُهـم ْ َعفﱠـاَن، ْبـن ُ ُعْثَمـان ُ َحَيـاء ً َوَأْصـَدُقُهم ْ ُعَمـُر، اǙﱠ ِ َأْمـر ِ ِﻓـي َوَأَشـدﱡُﻫم ْ ،َبْكـر ٍ َأُبـو ِبـُأمﱠِتي ُأمﱠ ِتـي َأْرَحـم ُ» :
 َﻫـِذه ِ َوَأِمـين ُ َأِمـين ٌ ُأمﱠـة ٍ َوِلُكـل ِّ َكْعـب ٍ ْبـن ُ ُأَبيﱡ  َوَأْقَرُؤُﻫم ْ ،ثَاِبت ٍ ْبن ُ َزْيد ُ َوَأْفَرُضُهم ْ َجَبٍل، ْبن ُ ُمَعاذ ُ َوالَحَرام ِ ِبالَحَﻼل ِ
  .(4)المواريث أْي: الفرائض؛ بعﻠم أعﻠمهم «َأْفَرُضُهم ْ» ومعنﻰ .(3)«الَجرﱠاح ِ ْبن ُ ُعَبْيَدة َ َأُبو اُﻷمﱠة ِ
 يكتــب كــان وحينمــا الفهــم. وحســن اﻹدراك، وقــوة العﻘــل، ووﻓــرة الفطنــة، مــن غايــة ﻓــي زيــد ٌ كــان لﻘــد نعــم...
 العثمـاني. والنسـخ البكري، الجمع ﻓي كتبه حينما وكذا ﻓيه، الصفات وتﻠك يكتبه كان  ﷲ لرسول الوحي
 واﻹتﻘــان اﻹحكــام مــن الغايــة إلــﻰ بــالغ غيــر اﻹســﻼم ﻷّول كــان العربــي ّ الخــط ّ إنﱠ  قيــل: كمــا اﻷمــر ولــيس
 إلــﻰ دﱠىأ ذلــك وأنﱠ  الّصــنائع، عــن وبعــدﻫم والتــوّحش البــداوة مــن العــرب لمكــان الّتوّســط؛ إلــﻰ وﻻ واﻹجــادة،
 ﻓــي مســتحكمة غيــر وكانــت بخطــوطهم، الّصــحابة َرَســَمه ُ حيــث المصــحف؛ رســمهم ﻓــي ذلــك ﻷجــل وقــوع
 وٕاتﻘــان الﻠغــة إتﻘــان مــن عاليــة ٍ درجــة ٍ عﻠــﻰ كــانوا معــه ومــن زيــًدا بــأنﱠ  يشــهد الواقــع بــل .(5)إلــخ اﻹجــادة...
  كتابتها.
 العثمــاني والنسـخ البكـري، الجمـع عﻠيـه اشـتمل امـ بــأن والتثبﱡـت الثﻘـة تـزداد ةالمـذكور  اﻷمـور ﻫـذه وباجتمـاع
  أجمعين. وصحيه آله وعﻠﻰ  محمد النبي عﻠﻰ الكريم، الﻘرآن من نزل ما لعين كان
                                           
 أسـد. 728/2 اﻷصـحاب معرﻓـة ﻓـي اﻻسـتيعابينظـر:  .وسـﻠم عﻠيـه ﷲ صـﻠﻰ النبـي تـوﻓي حـين سنين عشر عمره كان (1)
 . 824/3 الغابة
 . 56 :محاضرات ﻓي عﻠوم الﻘرآن ص( 2)
، الجـراح بـن عبيـدة وأبـي ،وأبـي ٍّ ثابـت، بـن وزيـد جبـل، بـن معـاذ مناقـب بـاب المناقـب، أبـواب سـننه: ﻓـي الترمـذي أخرجه( 3)
 رسـول أصـحاب ﻓضـائل ﻓـي بـاب السـنة، أبـواب سـننه: ﻓـي ماجـه ابـن وأخرجـه (.0973) رقـم الحديث عنهم، ﷲ رضي
 صحيح. وٕاسناده (.451) رقم الحديث وسﻠم، عﻠيه ﷲ صﻠﻰ ﷲ
 . 064/1 لﻠمناوي الﻘدير ﻓيض( 4)
 . 625/1 خﻠدون ابن تاريخ( 5)
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  التي ُتُوصِّ ل إليها من خﻼل البحث:وﻓي ختام ﻫذا البحث ﻫذه أبرز النتائج 
لﻘرآن الكـريم واتخـذت أشـكاًﻻ عـدة؛ تناسـب كـلﱞ منهـا مـع تنوﱠَعْت مهايع اﻹثبات والتثبت ﻓي تدوين ا .1
العهد الذي ُوِجَد ﻓيه؛ ﻓمنهـا مـا كـان ﻓـي تـدوين الﻘـرآن الكـريم ﻓـي العهـد النبـوي، ومنهـا مـا كـان ﻓـي 
الجمع البكري لﻠمصحف، ومنهـا مـا كـان ﻓـي النسـخ العثمـاني لﻠمصـاحف. وﻫـي بمجموعهـا تعطـي 
 لذي بأيدينا ﻫو عين الﻘرآن الكريم الذي أنزله ﷲ تعالﻰ نبيه محمد ٍاليﻘين الﻘاطع بأن الﻘرآن الكريم ا
  .
من أبرز مهـايع التثبـت واﻹثبـات ﻓـي تـدوين الﻘـرآن الكـريم اﻵتـي: المراجعـة والتـدقيق لمـا ُيـَدوﱠ ُن مـن  .2
والحـرص عﻠـﻰ جمـع  الﻘرآن الكريم. والمبادرة واﻹسـراع ﻓـي تـدوين الﻘـرآن الكـريم ﻓـي العهـود الثﻼثـة.
الﻘــرآن الكــريم مــن جميــع المصــادر المتاحــة. والتخطــيط المحكــم لتــدوين الﻘــرآن الكــريم ﻓــي العهــود 
الثﻼثـة. واﻹشـراف بـأعﻠﻰ المسـتويات عﻠـﻰ تــدوين الﻘـرآن الكــريم ﻓــي العهــود الثﻼثـة. وٕاسـناد مهمــة 
  التدوين ﻓي العهود الثﻼثة إلﻰ أصحاب الكفاءات العالية.
تدوين الﻘرآن الكريم ﻓي العهد النبوي أثٌر ودوٌر ﻓي التثبت واﻹثبات. وكذا آليات كان لوسائل  .3
 الحفظ والتداول واﻻنتﻘال لما ُدوِّ ن ﻓيه الﻘرآن الكريم.
اتخــذت المراجعــة والتــدقيق أشــكاًﻻ عــدﱠة، ﻓــي مراحــل مختﻠف ــٍة مــن تــدوين الﻘــرآن الكــريم؛ المراجعــة  .4
المعارضـة السـنوية الشـامﻠة لكـل مـا ينـزل مـن الﻘـرآن . و  الفوريـة ُعﻘيـب نـزول الـوحي عﻠـﻰ النبـي
 الكريم. والمراجعة والتدقيق ﻓي أثناء النسخ العثماني وبعد إنجازه.
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ﻫـــ(، تحﻘيــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراﻫيم، المكتبــة العصــرية، 019، جــﻼل الســيوطي )ت اﻹتقــان فــي علــوم القــرآن (1)
 م.8991 -ﻫـ8141 ،1بيروت، ط
ﻫــ(، تحﻘيـق: عبـد المﻠـك بـن 346، ضياء الدين أبـو عبـد ﷲ محمـد بـن عبـد الواحـد المﻘدسـي )ت: اﻷحاديث المختارة (2)
  م.0002 -ﻫـ0241، 3عبد ﷲ بن دﻫيش، دار خضر لﻠطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
  ،أصـــــــحابﻪ ألف ـــــــاظ الق ـــــــرآن الﻛ ـــــــريم  إذﻫـــــــاب الحـــــــزن وشـــــــفاء الصـــــــدر الســـــــقيم ف ـــــــي تعل ـــــــيم النب ـــــــي (3)
 م.4002، 1الﻘاﻫرة، ط –د. عبد السﻼم مﻘبل المجيدي اليمني، دار اﻹيمان 
ﻫــ(، تحﻘيــق: 364، أبـو عمـر يوسـف بــن عبـد ﷲ عبـد البـر النمــري الﻘرطبــي )ت: اﻻسـتيعاب فــي معرفــة اﻷصـحاب (4)
 م.2991 -ﻫـ2141، 1عﻠي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط
ﻫــ(، تحﻘيـق: 036، عز الدين أبـو الحسـن عﻠـي بـن محمـد ابـن اﻷثيـر الجـزري، )ت: أسد الغابة في معرفة الصحابة (5)
 م.4991 -ﻫـ5141، 1عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العﻠمية، بيروت، ط -عﻠي محمد معوض 
أبـو العبـاس، أحمـد بـن عﻠـي المﻘريـزي ، تﻘـي الـدين، إمتاع اﻷسماع بما للنبي من اﻷحوال واﻷمـوال والحفـدة والمتـاع (6)
 م.9991 -ﻫـ0241، 1، ط، بيروتﻫـ(، تحﻘيق: محمد عبد الحميد النميسي، دار الكتب العﻠمية548)ت: 
 -ﻫـ(، تحﻘيق: د. محمد عصـام الﻘضـاة، دار الفـتح 304، أبو بكر محمد بن الطيب الباقﻼني )ت: اﻻنتصار للقرآن (7)
 م.1002 -ﻫـ2241 ،1، ط، بيروتَعمﱠ ان، دار ابن حزم
، أحمد بن عمرو البزار، تحﻘيق: محفوظ الرحمن زين ﷲ، مؤسسة عﻠوم الﻘرآن، بيـروت ، مكتبـة العﻠـوم البحر الزخار (8)
 م.9891 -ﻫـ9041، 1والحكم، المدينة المنورة، ط
 م.6891 -ﻫـ7041 ﻫـ(، دار الفكر، بيروت،477، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشﻘي )ت: البداية والنهاية (9)
، لمحمـد بـن بهـادر بـن عبـد ﷲ الزركشـي، تحﻘيـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراﻫيم، دار المعرﻓـة، البرﻫان في علوم القرآن (01)
 م.1791 -ﻫـ1931بيروت، 
، تاريخ ابن خلدون المسمى )ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرﻫم مـن ذوي الشـأن اﻷﻛبـر( (11)
ﻫـــ(، تحﻘيــق: خﻠيــل شــحادة، دار الفكــر، بيــروت، 808بــو زيــد عبــد الــرحمن بــن محمــد  بــن خﻠــدون )ت: ولـي الــدين أ
 م.8891 -ﻫـ8041، 2ط
ﻫــ(، تحﻘيـق: 847، شمس الدين أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد الـذﻫبي )ت: تاريخ اﻹسﻼم ووفيات المشاﻫير واﻷعﻼم (21)
 م.3991 -ﻫـ3141، 2ط عمر عبد السﻼم التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت،
 م.6491 -ﻫـ5631ﻫـ(، مطبعة الفتح بجدة، 0041، محمد طاﻫر الكردي المكي الخطاط )ت: تاريخ القرآن الﻛريم (31)
 ﻫـ.9931، 1حﻘيق: ﻓهيم محمد شﻠتوت، طﻫـ(، ت262، أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري، )ت: تاريخ المدينة (41)
ﻫــ(، تحﻘيـق: د. محمـد حسـن ﻫيتـو، دار 674يم بـن عﻠـي الشـيرازي )ت: ، أبو اسـحاق إبـراﻫالتبصرة في أصول الفقﻪ (51)
 ﻫـ.3041، 1دمشق، ط –الفكر 
ﻫــ(، تحﻘيـق: أبـي 724(، أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعﻠبـي )ت تفسير الثعلبي )الﻛشف والبيان عن تفسير القرآن (61)
  م.2002 -ﻫـ2241، 1بيروت، طمحمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، 
ﻫـــ(، تحﻘيــق: أبــي اﻷشــبال 364، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد ﷲ عبــد البــر النﱠَمــري )ت: جــامع بيــان العلــم وفضــلﻪ (71)
 م.4991 -ﻫـ4141، 1الزﻫيري، دار ابن الجوزي، الممﻠكة العربية السعودية، ط
ﻫــ(، دراسـة وتحﻘيـق: عبــد 346السـخاوي )ت: عﻠــي بــن محمــد  أبـو الحسـن ، عﻠـم الـدينجمـال القـراء وﻛمـال اﻹقـراء (81)
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 م.9991 -ﻫـ9141، 1، ط، بيروتالحق عبد الدايم سيف الﻘاضي، الكتب الثﻘاﻓية
، 1الكتـــب العﻠميـــة،  بيـــروت، ط، أكـــرم عبـــد خﻠيفـــة حمـــد ال ـــدليمي، دار دراســـة تحليلي ـــة لمرويات ـــﻪ -جمـــع الق ـــرآن  (91)
 م.6002 -ﻫـ7241
ﻫـــ(، المكتبــة اﻷزﻫريــة لﻠتــراث، 1831 :، عﻠــي محمــد الضــباع )تمبــينســمير الطــالبين فــي رســم وضــبط الﻛتــاب ال (02)
 م.9991 -ﻫـ0241، 1الﻘاﻫرة، ط
، عــادل مرشــدو  ،ﻫـــ(، تحﻘيــق: شــعيب اﻷرنــؤوط372، أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن يزيــد الﻘزوينــي )ت: ســنن ابــن ماجــﻪ (12)
 م.9002 -ﻫـ0341، 1وت، طَعبد الّﻠطيف حرز ﷲ. دار الرسالة العالمية، بير ، و محمﱠد كامل قره بﻠﻠيو 
  مَحمﱠ ــد كاِمـل، و ﻫــ(، تحﻘيـق: شـَعيب اﻷرنـؤوط572، أبـو داود ســﻠيمان بـن اﻷشـعث السﱠ ِجْسـتاني )ت: سـنن أبـي داود (22)
 م.9002 -ﻫـ0341، 1قره بﻠﻠي، دار الرسالة العالمية، ط
ق: أحمــد محمـد شـاكر ﻫــ(، تحﻘيـق وتعﻠيـ972، أبـو عيسـﻰ محمـد بـن عيسـﻰ بـن َسـْورة الترمـذي، )ت سـنن الترمـذي (32)
 م.5791 -ﻫـ5931، 2وآخرين، شركة مكتبة ومطبعة مصطفﻰ البابي الحﻠبي، الﻘاﻫرة، ط
ﻫـــ(، تحﻘيــق: محمــد عبــد الﻘــادر عطــا، دار الكتــب 854، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين البيهﻘــي )ت: الســنن الﻛبــرى (42)
 م.3002 -ﻫـ4241، 3العﻠمية، بيروت، ط
ﻫــ(، تحﻘيـق: مجموعـة مـن المحﻘﻘـين 847و عبد ﷲ محمد بن أحمد الذﻫبي )ت: ، شمس الدين أبسير أعﻼم النبﻼء (52)
 م.5891-ﻫـ 5041، 3بﺈشراف الشيخ شعيب اﻷرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
ﻫـــ(، تحﻘيــق: شــعيب اﻷرنــؤوط 615، محيــي الســنة أبــو محمــد الحســين بــن مســعود الفــراء البغــوي )ت: شــرح الســنة (62)
 .م3891 -ﻫـ3041، 2دمشق، بيروت، ط -مكتب اﻹسﻼمي ومحمد زﻫير الشاويش، ال
(، شـرف الـدين الحسـين بـن عبـد ﷲ شرح الطيبي على مشـﻛاة المصـابيح المسـمى بــ )الﻛاشـف عـن حقـائق السـنن (72)
، 1الريــاض(، ط -ﻫـــ(، تحﻘيــق: د. عبــد الحميــد ﻫنــداوي، مكتبــة نــزار مصــطفﻰ البــاز )مكــة المكرمــة 347الطيبــي )
 م.7991 -ﻫـ7141
الريـاض،  –ﻫــ(، تحﻘيـق: د. عبـد ﷲ الـدميجي، دار الـوطن 063، أبو بكر محمد بـن الحسـين اﻵُجـرِّيﱡ )ت: لشريعةا (82)
 م.9991 -ﻫـ0241، 2ط
 .ﻫـ(، دار الكتب العﻠمية، بيروت128، أحمد بن عﻠي الﻘﻠﻘشندي )ت: صبح اﻷعشى في صناعة اﻹنشا (92)
ﻫــ(، تحﻘيـق: شـعيب اﻷرنـاؤوط، 453د بن أحمد ابـن حبـان )ت: ، أبو حاتم محمصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (03)
 م.3991 -ﻫـ4141، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
، بيـروت: دار طـوق 1ﻫـ(، تحﻘيق: محمد زﻫيـر الناصـر، ط652، محمد بن إسماعيل البخاري )ت: صحيح البخاري (13)
 م.2002 -ﻫـ2241النجاة، 
ﻫـــ(، تحﻘيــق: محمــد ﻓــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء التــراث 162، مســﻠم بــن الحجــاج النيســابوري )ت: صــحيح مســلم (23)
 العربي، بيروت.
ﻫــ(، تحﻘيـق: محمـد عبـد الﻘـادر 032، أبو عبد ﷲ محمد بن سعد الهاشمي المعـروف بـابن سـعد )ت الطبقات الﻛبرى (33)
 م.0991 -ﻫـ0141، 1عطا، الكتب العﻠمية، بيروت، ط
ﻫـــ(، تحﻘيــق: محمــد ﻓ ــؤاد عبــد البــاقي ، محــب الــدين 258)ت:  ، أحمــد بــن عﻠــي بــن حجــر العســﻘﻼنيفــتح البــاري (43)
 م. 9591 -ﻫـ9731الخطيب، دار المعرﻓة، بيروت، 
 .م4991 -ﻫـ4141، 2ﻫـ(، وزارة اﻷوقاف الكويتية، ط073، أبو بكر أحمد بن عﻠي الجصاص )ت: الفصول في اﻷصول (53)
ﻫـــ(، تحﻘيــق: أحمــد بــن ﻓــارس الســﻠوم، دار ابــن 234ْســَتْغِفِريﱡ )ت: ، َأُبــو الَعبﱠــاِس َجْعَفــُر بــُن ُمَحمﱠ ــِد الم ُفضــائل القــرآن (63)
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 م.8002، 1حزم، بيروت، ط
 ﻫـ.6141، 1ﻫـ(، مكتبة ابن تيمية، ط477، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشﻘي )ت: فضائل القرآن (73)
دار إحيــاء ، ﻓــاروق حمــادة ﻫـــ(، تحﻘيــق: د.303، أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب النســائي )ت: فضــائل القــرآن (83)
 م.2991 -ﻫـ3141، 2بيروت / الدار البيضاء، ط -العﻠوم/ دار الثﻘاﻓة 
 -ﻫــ(، تحﻘيـق: مـروان العطيـة وآخـرين، دار ابـن كثيـر422البغـدادي )ت  ، أبو ُعبيـد، الﻘاسـم بـن سـّﻼمرآنفضائل الق (93)
 ﻫـ.0241بيروت،  -دمشق 
ﻫـ(، المكتبة 1301حمد عبد الرؤوف بن تاج العارﻓين المناوي )ت: ، زين الدين مفيض القدير شرح الجامع الصغير (04)
 ﻫـ.6531، 1مصر، ط –التجارية الكبرى 
ﻫــ(، تحﻘيـق: محمـد 613، أبو بكر بـن أبـي داود عبـد ﷲ بـن سـﻠيمان بـن اﻷشـعث السجسـتاني )ت: ﻛتاب المصاحف (14)
 .م2002 -ﻫـ3241، 1مصر / الﻘاﻫرة، ط -بن عبده، الفاروق الحديثة 
ﻫـ(، تحﻘيق: مركز 329شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن محمد المصري )ت: ، طائف اﻹشارات لفنون القراءاتل (24)
 ﻫـ.4341، 1الدراسات الﻘرآنية بمجمع المﻠك المدينة النبوية لطباعة المصحف الشريف، ط
، 2العﻠميــة، بيــروت، طالكتــب  ﻫـــ(، دار674، أبــو اســحاق إبــراﻫيم بــن عﻠــي الشــيرازي )ت: اللمــع فــي أصــول الفقــﻪ (34)
 م.3002 -ﻫـ4241
ﻫــ(، تحﻘيـق: حسـام الـدين 708، أبو الحسن نور الـدين عﻠـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي )ت: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (44)
 .م4991ﻫـ،  4141الﻘدسي، الﻘاﻫرة،  الﻘدسي، مكتبة
 م.3002 -ﻫـ3241، 1، د. غانم بن قدوري الحمد، دار عمار، عمﱠان، طمحاضرات في علوم القرآن (54)
ﻫــ(، تحﻘيـق: 393، محمـد بـن عبـد الـرحمن البغـدادي المَخﻠِّـص )ت: المخلصيات وأجزاء أخرى ﻷبي طاﻫر المخلـص (64)
 م.8002 -ﻫـ9241، 1نبيل سعد الدين جرار، اﻷوقاف والشؤون اﻹسﻼمية لدولة قطر، ط
عبــد الــرحمن بــن إســماعيل المﻘدســي  ، أبــو الﻘاســم شــهاب الــدينالمرشــد ال ــوجيز إل ــى عل ــوم تتعل ــق بالﻛت ــاب العزي ــز (74)
 م.5791 -ﻫـ5931،، بيروتﻫـ(، تحﻘيق: طيار آلتي قوﻻج، دار صادر566المعروف بأبي شامة )ت: 
ق: محمـد بـن عبـد يـحﻘ، تﻫــ(402: تأبـو داود سـﻠيمان بـن داود بـن الجـارود الطيالسـي )، مسند أبي داود الطيالسي (84)
  م.9991 -ﻫـ 9141، 1، طمصر، دار ﻫجر، المحسن التركي
ﻫــ(، تحﻘيـق: عـادل بـن يوسـف العـزازي 532، أبـو بكـر عبـد ﷲ بـن محمـد بـن أبـي شـيبة )ت: مسـند ابـن أبـي شـيبة (94)
 م.7991، 1الرياض، ط –وأحمد بن ﻓريد المزيدي، دار الوطن 
ل ﻫــ(، تحﻘيـق وتخـريج: شـعيب اﻷرنـؤوط، عـاد142، لﻺمـام أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل )مسند اﻹمام أحمد بن حنبـل (05)
  م.1002 -ﻫـ1241، 1مرشد، وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
ﻫـــ(، تحﻘيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســﻠفي، 063، أبــو الﻘاســم ســﻠيمان بــن أحمــد الطبرانــي )ت: مســند الشــاميين (15)
 م.4891 –ﻫـ 5041، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
ﻫـ(، تحﻘيق: طارق بن عوض ﷲ بن محمد ، عبد 063، أبو الﻘاسم سﻠيمان بن أحمد الطبراني )ت: المعجم اﻷوسط (25)
 الﻘاﻫرة. –المحسن بن إبراﻫيم الحسيني، دار الحرمين 
ﻫــ(، تحﻘيـق: حمـدي بـن عبـد المجيـد السـﻠفي، دار 063، أبـو الﻘاسـم سـﻠيمان بـن أحمـد الطبرانـي )ت: المعجـم الﻛبيـر (35)
 م.4991 -ﻫـ5141، 1الرياض، ط –الصميعي 
مﻘدمـــة كتــاب )المبـــاني(، ومﻘدمـــة ابـــن عطيــة، تحﻘيــق المستشــرق: آرثرجفـــري، مكتبـــة ؛ مقـــدمتان فـــي علـــوم القــرآن (45)
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 م.4591الخانجي، الﻘاﻫرة، 
 م.6991 -ﻫـ6141، 1ﻫـ(، دار الفكر، بيروت، ط7631، محمد عبد العظيم الزرقاني )ت مناﻫل العرفان في علوم القرآن (55)
ﻫــ(، تحﻘيـق: محمـد ومصـطفﻰ عبـد الﻘـادر عطـا، 795: ، أبو الفرج بن الجوزي )تالمنتظم في تاريخ الملوك واﻷمم (65)
 م.2991 -ﻫـ2141، 1بيروت، ط -دار الكتب العﻠمية 
عﻠـوم ، أ. د. زكريـا الخضـر. بحـث منشـور ﻓـي مجﻠـة )دراسـات منهج البحث العلمي من خﻼل جمع القـرآن وتدوينـﻪ (75)
 م،2102العدد، 93المجّﻠد، ( الجامعة اﻷردنية،الشريعة والﻘانون
ﻫـ(، تصحيح ومراجعة: عﻠي محمد الضباع، دار  338، محمد بن محمد بن الجزري )ت ي القراءات العشرالنشر ف (85)
 الكتب العﻠمية، بيروت.
، 1، أ. د. محمـد حسـن حسـن جبـل، دار الصـحابة بطنطـا، طإلـى أمتـﻪ  وثاقة نقل النص القرآني من رسول ﷲ (95)
 م.1002
  
